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RESUMEN 
 
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS,  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTION GERONTOLOGICO PARA EL HOGAR DE ANCIANOS  “SAN VICENTE DE 
PAUL” 
 
El presente trabajo de investigación, trata sobre el desarrollo de un Sistema de Gestión Gerontológico, 
para que el Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl” cuente con una herramienta que permita 
automatizar sus procedimientos manuales.  
El sistema muestra sus servicios sobre una arquitectura web, la cual garantiza un mejor 
aprovechamiento de recursos tecnológicos y de comunicaciones, se muestra de manera atractiva, rápida 
y eficiente la información real y actualizada al usuario, además cuenta con otros servicios, como el 
acceso a reportes. 
Los usuarios del sistema, pueden ser todos los doctores que laboran en el Hogar de Ancianos, donde 
pueden realizar la creación de una ficha de manera rápida y sencilla.  
Este aporte para el Hogar de Ancianos ayudará en la toma de decisiones de acuerdo a los resultados 
que el sistema proporcione a las doctores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTORES: FLUJO DE  PROCESOS/ SVDP / JAVA / WEB / JBOSS / POSTGRES / 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES INTERNOS/SEGUIMIENTO DE PACIENTES EXTERNOS / 
CRUD 
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ABSTRACT 
 
REQUIREMENTS ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A MANAGEMENT 
SYSTEM FOR GERONTOLOGICAL NURSING HOME "SAN VICENTE DE PAUL" 
 
 
This research work deals with the development of a management system Gerontology, that the Nursing 
Home "San Vicente de Paul" count on a tool to automate manual procedures. 
The system displays their services on a web architecture, which guarantees a better use of resources 
and communications technology, is shown in an attractive, fast and efficient real and updated info 
rmation to the user, along with other services, such as access to reports. 
System users may be all doctors working in the Nursing Home, where they can create a tab quickly and 
easily. 
This contribution to the Nursing Home will help in making decisions based on the results that the 
system provides to doctors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WORDS: FLOW PROCESSES / SVDP / JAVA / WEB / JBOSS / POSTGRES / TRACKING 
INPATIENT / OUTPATIENT FOLLOW / CRUD 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
El motivo de este documento es realizar el Análisis, Diseño y Especificación de Requerimientos para el 
“Sistema de Gestión Gerontológica”  para el Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl. 
Con el envejecimiento de la población aparecen situaciones que comprometen y cuestionan la 
conciencia colectiva de psicólogos,  iólogos, filósofos, sociólogos, economistas, políticos, entre otros; 
este hecho por lo tanto involucra a numerosas y variables disciplinas científicas; sin embargo, existen 
dos disciplinas comprometidas principalmente, la primera categoría es la de las ciencias de las 
profesiones medicas, como la geriatría, que tiene por objeto el proceso propio de la decadencia 
biológica. Su objetivo, aunque no exclusivo, es la prolongación de la vida en tanto cuantitativa. 
 
La segunda categoría o grupo se enfoca, de acuerdo a Laforest1, a través del postulado ya mencionado, 
como una “dimensión científica”, por su originalidad y dinamismo, y se enfoca más  ien a la calidad 
de vida, una vez “prolongada”. 
 
Estas dos categorías, citando a Busse y Pfeiffer2, están fuertemente interrelacionadas. Sus respectivas 
actividades no pueden limitarse a transcurrir paralelamente. El éxito de estas ciencias, orientadas a 
conseguir la prolongación de la vida, no puede sino unirse ante la problemática psicosocial; estas 
situaciones novedosas representan un fenómeno que pide soluciones. 
 
1.1. CONCEPTO DE GERONTOLOGÍA SOCIAL 
 
Gerontología etimológicamente proviene de geron que significa viejo y logos que significa estudio o 
tratado.  
 
Nace en 1903, cuando Michel Elie Metchnikoff sociólogo y biólogo ruso, sucesor de Pasteur y Premio 
Nóbel de Medicina y Fisiología en 1908, propuso a la Gerontología como ciencia para el estudio del 
                                                          
1
Laforest, Jacques. INTRODUCCIÓN A LA GERONTOLOGÍA. Editorial Herder S.A. 1991. 
2
Busse, Ewald. Pfeiffer, Eric. BEHAVIOR AND ADAPTATION IN LATE LIFE. Editorial Little Brown. 1997. 
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envejecimiento, ya que según él "traería grandes modificaciones para el curso de este último período de 
la vida". 
 
La idea de Mitchnikoff durmió calladamente varias décadas, para despertar con fuerza y 
estrepitosamente en la década de los años de 1960, cuando las publicaciones sobre la temática del 
envejecimiento comenzaron a llamar la atención en las varias ramas de la ciencia:  iología celular, 
fisiología, sociología, sicología, antropología, demografía, etc. . Así , pues, la gerontología es una 
especialización de reciente creación  Cunningham   roo  an ,      , y lo es, aún más, la 
gerontología social. Se cree que el tra a o de investigación so re la temática más tempranero que se 
pu licó, fue la obra de Quetelet sobre La naturaleza del hombre y el desarrollo de sus facultades 
(1835), conforme lo hicieron notar Birren y Clayton (1975). 
 
1.2. BREVE APUNTE HISTÓRICO 
 
Si bien la vejez ha existido siempre, en tiempos pasados era menos común y se daba en una minoría. 
Actualmente es más posible llegar a viejo. 
 
Como fenómeno relativamente nuevo, producto del siglo XX, el envejecimiento de la población 
constituye un reto al que hay que enfrentar. En la actualidad, la vejez es un tema relevante para la 
sociedad en general; es por ello conveniente que nos adaptemos a esta realidad y que propongamos o 
ideemos soluciones a problemas hasta ahora inéditos. Como una de las respuestas para este nuevo 
estado de cosas es que nació la gerontología. 
 
La gerontología nos debe interesar, tanto al que envejece como a la colectividad y a los profesionales 
relacionados con ella, para dar soluciones y proporcionar ayuda y apoyos al fenómeno del 
envejecimiento. 
 
La vejez es un amplio y complejo campo de estudio, por ello, la gerontología no se considera una 
ciencia como tal, porque en ella convergen un gran número y variedad de disciplinas científicas, sobre 
todo en las áreas de las ciencias sociales y de la salud, las cuales poseen, cada una de ellas, un objetivo 
formal y con su método propio; por lo tanto, la gerontología es multidisciplinaria. 
La gerontología de hoy, citando a Laforest es una realidad, “un momento para la reflexión secular de la 
humanidad so re la ancianidad” donde existen tres características principales. 
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La gerontología deber ser una reflexión existencial, por su origen y en razón de su finalidad última; la 
gerontología no pertenece ni al presente ni al pasado, ni tampoco al científico ni al analfabeto, 
pertenece a lo humano en cuanto a tal. La gerontología debe ser una reflexión colectiva, puesto que en 
los últimos siglos, tanto el individuo como la sociedad envejecen como fenómeno demográfico, 
situación a la que debemos hacer un frente común. 
 
Como reacción al planteamiento que suscita la vejez desde tiempos inmemoriales y hasta nuestros días, 
la gerontología va en la misma dirección: encontrar la manera de pro- longar la vida y, a la vez, evitar 
la decrepitud que se asocia con la vejez. 
Desde la “edad antigua” existen numerosos y diversificados mitos acerca de la longevidad, que se 
pueden agrupar en tres grupos (Birren y Clayton): el primer grupo de mitos se refiere a un tiempo 
privilegiado, que existió antaño, en el que los humanos eran extraordinariamente longevos. El texto del 
Génesis hace eco a estas creencias populares cuando evoca la larga duración de los patriarcas 
antediluvianos. 
 
El segundo grupo se refiere tam i n a un lugar privilegiado, donde se viven muchos a os sin los 
achaques y las miserias de la ve ez. Por último, y el más abordado, es el mito de la eterna juventud, 
expresado en el mito de una fuente cuyas aguas tendrían la propiedad de dar o perpetuar la juventud. 
 
Estos tres grupos de mitos expresan la misma aspiración ante el espectáculo de la vejez. La aspiración 
hacia una larga vida no es de épocas ni de culturas, es una aspiración humana.  
 
En la antigua Roma el teatro de Plauto presenta a losviejos muy lejos de los magníficos ancianos, de 
“ ar a florida” de la mitología. En esta o ra están representados como vie os ingenuos de los que se 
burlan los jóvenes, ridiculizándolos sobre todo cuando se les ocurre enamorarse. Moliere conservó esta 
tradición, los viejos en sus textos no son respetados, hay decrepitud de gestos, debilidad, enfermedades, 
dependencias, entre otros “atri utos”. 
 
La mentalidad popular en relación con los ancianos, era similar, se les podría respetar, pero sin desear 
hacerse uno Las investigaciones gerontológicas actuales reproducen las mismas preocupaciones que 
sus predecesores de la edad antigua y media, y es por ello que la gerontología persigue y tiene una 
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doble finalidad: desde la perspectiva cuantitativa es la prolongación de la vida humana y, desde la 
perspectiva cualitativa, la mejoría de las condiciones de la existencia de las personas viejas. 
 
En este momento, la vejez plantea una interrogante a la conciencia colectiva; antiguamente se trataba 
sólo de una cuestión concerniente so re todo para el individuo. La gerontología moderna viene a ser y 
es un fruto o resultado de un esfuerzo de reflexión de toda una colectividad, como res- puesta a la 
novedad de un fenómeno que por su naturaleza le plantea retos e interrogantes; es posible que estas 
sean las dos características básicas de la gerontología. Antes que una actividad de cariz científica, es 
más bien un esfuerzo de reflexión existencial, un esfuerzo efectuado por toda una colectividad, más 
integrador y más profundo a la vez por tratarse de un fenómeno del que ya casi nadie escapa.  
 
1.3. GERONTOLOGÍA Y SUS RAMAS 
 
Podemos dividir la gerontología en varias ramas, según el aspecto del envejecimiento del que se 
ocupen: 
 Gerontología biológica o experimental: estudia el proceso biológico del envejecimiento, así 
como los factores que pueden modificarlo. Pretende conocer tanto los íntimos mecanismos del 
envejecimiento como su etiopatogenia. 
 
 Gerontología social: estudio de las causas y efectos del proceso de envejecer en la sociedad. 
 
 Gerontopsicología: Estudia los aspectos psicológicos y psiquiátricos del anciano. Es la ciencia 
que trata de describir, explicar, comprender y modificar las actitudes del sujeto que envejece. 
 
 Gerontología clínica o geriatría: Es la rama médica cuyo fin es la prevención y el diagnóstico 
de las enfermedades de la vejez, su curación, rehabilitación y reinserción del enfermo en su 
ambiente habitual. 
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1.4. GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 
 
La Geriatría ha sido definida como la rama de la Medicina Interna que se preocupa de los aspectos 
clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos. Esta definición es 
muy amplia y cubre, además del diagnóstico y tratamiento, los aspectos sociales y sicológicos de 
dichos pacientes y sugiere el uso de un equipo multidisciplinario de salud en el manejo de sus 
enfermedades. La función primaria de la Geriatría es el diagnóstico de las incapacidades que se han 
producido. El propósito es que, a través del tratamiento y de la rehabilitación, los pacientes mayores 
vuelvan a su estado previo y de este modo logren una máxima independencia para desenvolverse en la 
comunidad. También de importancia en la Geriatría es el cuidado de los pacientes en que el propósito 
anterior no es posible de lograr. 
 
La Gerontología, en cambio, es la ciencia que estudia el envejecimiento. Puede ser desarrollada por 
científicos que pertenecen a diferentes áreas biológicas (bioquímicas, fisiólogos, sicólogos, 
sociólogos), como también por médicos. La Gerontología no se preocupa del cuidado de los pacientes, 
aunque en algunos países europeos se usan indistintamente los términos de Geriatría o Gerontología 
Clínica. 
1.5. SOFTWARE PARA HOGARES DE ANCIANOS Y ATENCIÓN A LARGO PLAZO 
 
Software de asistencia a largo plazo permite el hogar de ancianos y jubilación continua atención de los 
operadores comunitarios para automatizar el control de los pacientes, pedido y seguro la 
documentación. Con el software eficaz para atención a largo plazo, los operadores y administradores 
ahorran tiempo y dinero mientras que garantizan el adecuado cumplimiento con la normativa legal y 
seguro para los registros de los pacientes. 
 
Totalmente compatible con un paquete de software: a largo plazo permite acceso remoto, así como la 
coordinación con los sistemas utilizados por los clientes y proveedores para que la recuperación está 
automatizada y reembolso es tan rápida y precisa posible. Con programas de atención a largo plazo, 
suministros se ordenan justo a tiempo, que se maneje de flujos de efectivo y reservas suficientes de 
suministros vitales. 
 
Cumplimiento se hace mucho más fácil por un paquete de software de atención integral de largo plazo, 
como está configurado para permitir a todos en el cuidado del paciente para fácilmente y registrar 
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correctamente la información de diagnóstico, notas sobre la condición y el progreso de cada paciente 
toda la demás información que se requiere para mantener cumplimiento de normas de seguros privadas, 
estatales o federales. 
Cuando una revisión es necesaria para los fines legales o seguros, un paquete de software para el 
cuidado a largo plazo optimiza el proceso y contribuye a un resultado positivo. Con todos los aspectos 
del tratamiento del paciente registrado correctamente, incluyendo los motivos de las decisiones 
importantes relacionadas con cuidado, es menos probable que un gobierno o revisor privada desafiar el 
equipo a conclusiones de pacientes y las normas de atención. Desde evaluaciones seguros de reembolso 
son cada vez más detalladas, un paquete de software es prácticamente una necesidad para los 
operadores de ancianos y gerentes que necesitan para asegurarse de que cualquier reembolso se lleva a 
cabo con rapidez y en su totalidad. 
 
Hoy, un geriátrico profesional, convalecencia u otro centro de atención a largo plazo debe integrarse 
perfectamente con sus socios en el cuidado del paciente, y cada empleado o el consultor debe ser capaz 
de grabar fácilmente todos los procedimientos y las decisiones adoptadas para garantizar el mejor 
resultado para cada paciente. Paquetes de software para el cuidado a largo plazo que atan proveedor y 
sistemas de seguros, así como de conformidad con el Reglamento de registro de paciente, son 
esenciales para la adecuada gestión de cuidado a largo plazo en el mundo hoy en día es cada vez más 
conectado y en red. 
La gerontología (de geronto, anciano y logos, estudio) es el área de conocimiento que estudia la vejez y 
el envejecimiento de una población. A diferencia de la geriatría -rama de la medicina que se centra en 
las patologías asociadas a la vejez, y el tratamiento de las mismas-, la gerontología se ocupa, en el área 
de salud, estrictamente de aspectos de promoción de salud. Por lo demás, aborda aspectos psicológicos, 
sociales, económicos, demográficos y otros relacionados con el adulto mayor. 
Diversos factores explican el reciente desarrollo de este tipo de preocupaciones. En primer lugar, la 
incrementada importancia que ha tomado el envejecimiento de la población. A ello se suman las 
condiciones de vida actuales de las personas mayores que, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, 
lo más corriente es que ya no conserven unos vínculos familiares tan estrechos con su familia; de este 
aislamiento resulta la necesidad de preocuparse por su autonomía económica y por los diferentes 
problemas vinculados al estado de creciente soledad en la edad en la que se encuentran. 
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La gerontología tiene un doble objetivo: 
- desde un punto de vista cuantitativo, la prolongación de la vida (dar más años a la vida, retardar la 
muerte), y 
- desde un punto de vista cualitativo, la mejora de la calidad de vida de las personas mayores (dar más 
vida a los años). 
1.6. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.7. TÍTULO 
 
Análisis de Requerimientos, Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión Gerontológico para el 
Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”.  
1.8. LUGAR DE IMPLANTACIÓN 
 
Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”. 
1.9. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Actualmente en el Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”, los registros de los pacientes internos y 
externos se encuentran dispersos, existe duplicidad de datos que se podría eliminar  y no existe la 
posibilidad de compartir información y procesos comunes. Por lo tanto, se modelará y automatizará los 
procesos que están inmersos desde el momento que una persona ingresa a dicho centro hasta que ella lo 
abandona por diversas causas. 
1.10. OBJETIVOS 
1.10.1. Objetivo General 
 
Realizar el análisis, diseño e implementación de un sistema WEB que permita el seguimiento de la 
evolución de los pacientes internos y externos del Hogar de Ancianos, optimizando y sistematizando 
los procesos actuales todo esto en base a herramientas de software libre: 
 Lenguaje de programación Java 
 PostgreSQL 
 JBoss (6.1) 
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1.10.2. Objetivos Específicos 
 
 Automatizar el proceso administrativo que se presenta en el Hogar de Ancianos.  
 
 Realizar un sistema que integre bien los recursos así como las subvenciones económicas al 
centro gerontológico por medio del Ministerio de Bienestar Social (Para gastos 
administrativos, medicinas, alimentos, mantenimiento, equipamiento menor). 
 Incrementar la productividad, disminuyendo procesos manuales iterativos y errores. 
 Mejorar la gestión y el aprovechamiento de los recursos, así como normalizar flujos, procesos 
y documentos.  
 Generación automatizada de reportes mensuales, semestrales y anuales. 
 Reducir costos de administración. 
1.11. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
En la actualidad, la información, obtenida en forma completa y oportuna dentro de cualquier tipo de 
organización,  constituye un elemento esencial que garantiza la gestión  eficaz  de  los recursos de la 
misma, así como la calidad de los servicios que presta y la adecuación constante al entorno que lo 
rodea.                                                            
A  medida que se difunde con gran rapidez el uso de las computadoras dentro de una organización, 
surgen muchas inquietudes acerca  de la forma de usarlas para mejorar la productividad y objetivos de 
la organización. 
Tomando en cuenta las nuevas tendencias tecnológicas y que la ciencia en el área informática avanza 
constantemente en una forma muy apresurada, se considera una tendencia a dar soluciones 
computarizadas que sean cada vez más transparentes al usuario y a un bajo costo. 
Estas nuevas tendencias pueden ser productos con aplicaciones a todas las áreas de la ciencia moderna 
como es en la medicina, ingeniería, mecánica, finanzas, industria, etc. Ciencias en las que se utilizan 
dispositivos de hardware, software, redes de comunicaciones, telemática y demás aspectos de la 
informática. 
Con el presente documento se trata de conocer más a la organización a la cual vamos a dar nuestros 
servicios  en el estudio y análisis de un buen portafolio de Tecnología Informática que les podrá ser útil 
para una buena administración interna o externa. 
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1.12. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
 
Para realizar esta investigación se debe disponer de los recursos necesarios tanto de hardware y 
software para la implementación y diseño del sistema.  
 
Hardware: El equipo necesario para la implementación del proyecto es realmente un punto muy 
importante ya que sin este recurso no sería factible llevar a cabo pruebas y el funcionamiento de la 
aplicación.  
A continuación se menciona los requerimientos mínimos sobre los recursos del equipo. Estos recursos 
incluyen la velocidad del procesador, la memoria y el espacio en disco. En la tabla se listan algunos 
requerimientos mínimos de hardware para software común de red. 
 
PC SERVIDOR 
Procesador Opteron Dual Core 2220 - 2.8GHz 
Memoria 4GB 
Disco Duro 5 HDD 146GB 10K SAS 2.5HP 
Monitor Super VGA 
Cd Room 3,5 Alta velocidad 
Tarjeta de red 4 PCIe DP Giga Adapter 
Tabla 1 Requerimientos de Hardware PC Servidor 
 
PC CLIENTE 
Procesador IntelDuo Core 
Memoria 1 GB de RAM 
Disco Duro 60 GB 
Monitor Súper VGA (800 × 600) o superior 
Cd Room 3,5 Alta velocidad 
Tarjeta de red Ethernet 
Tabla 2 Requerimientos de Hardware PC Cliente 
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Software: para el desarrollo de la aplicación, se utilizó software libre, que se detalla a continuación. 
Sistema Operativo Servidor Windows 7 
Base de Datos PostgreSQL 
 Lenguaje de programación Java 
Servidor de Aplicaciones JBoss 
 Navegador Web Cliente Mozilla Firefox 
Tabla 3 Requerimientos de Software 
 
 Para visualizar la aplicación, e interacción usuario-sistema se utilizará el explorador de Internet 
Mozilla Firefox. 
 Para la capa lógica de negocio utilizaremos Java a través de páginas XHTML. 
 Para la capa de datos se utilizará la base de datos PostgreSQL. 
 El software de aplicación requiere de los siguientes productos: 
o Servidor JBoss (Servidor de Aplicaciones): interpreta páginas dinámicas. 
o Java Server Faces: diseña las interfaces. 
o Power Designer (Modelador de Base de Datos): Permite la creación de diagramas. 
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CAPÍTULO II 
 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
2.1.  ANTECEDENTES 
 
Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”, no cuenta con un proceso sistematizado para la 
administración de sus pacientes internos y externos, como se mencionó anteriormente se realiza en 
base a documentos creados por la misma Facultad, lo que hace imprescindible optar por implantar 
nuevas tecnologías. 
Basándose en esta perspectiva es necesario encaminarse en un principio al conocimiento de estas 
tecnologías que a lo largo de este documento serán mencionadas continuamente. 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
La realización del sistema Gerontológico de administración de pacientes para el Hogar de Ancianos 
“San Vicente de Paúl” se sustenta en dos áreas principales: Ingeniería de Software y Técnicas de 
Programación, como el patrón de diseño MVC y programación orientada a objetos. 
A continuación se señalan las bases de la presente investigación. 
2.2.1. Ingeniería de Software 
 
La Ingeniería de Software concierne a teorías, métodos y herramientas para el desarrollo profesional de 
software, es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de software 
de calidad. 
La creación del software es un proceso intrínsecamente creativo y la ingeniería del software trata de 
sistematizar este proceso con el fin de acotar el riesgo del fracaso en la consecución del objetivo 
creativo por medio de diversas técnicas que se han demostrado adecuadas en base a la experiencia 
previa. 
El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de conceptos, una metodología y 
un lenguaje propio. A este proceso también se le llama el ciclo de vida del software que comprende 
cuatro grandes fases: concepción, elaboración, construcción y transición.  
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La concepción define el alcance del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La elaboración define un 
plan del proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura. La construcción crea el 
producto y la transición transfiere el producto a los usuarios. 
Un objetivo de décadas ha sido el encontrar procesos y metodologías, que sean sistemáticas, 
predecibles y repetibles, a fin de mejorar la productividad en el desarrollo y la calidad del producto 
software. 
La ingeniería de software dispone de varios modelos, paradigmas y filosofías de desarrollo, en los 
cuales se apoya para la construcción del software, entre ellos se puede citar: 
 Modelo en cascada o Clásico 
 Modelo en espiral 
 Modelo de prototipos 
 Desarrollo por etapas 
 Desarrollo iterativo y creciente o Iterativo e Incremental 
 RAD (Rapid Application Development) 
2.2.2. Lenguaje de Modelado de Objetos 
 
El lenguaje de modelado de objetos es un conjunto estandarizado de símbolos y de modos de 
disponerlos para modelar un diseño de software orientado a objetos. 
Algunas organizaciones los usan extensivamente en combinación con una metodología de desarrollo de 
software para avanzar de una especificación inicial a un plan de implementación y para comunicar 
dicho plan a todo un equipo de desarrolladores. El uso de un lenguaje de modelado es más sencillo que 
la auténtica programación, pues existen menos medios para verificar efectivamente el funcionamiento 
adecuado del modelo.  
Algunos metodólogos del software orientado a objetos distinguen tres grandes "generaciones" 
cronológicas de técnicas de modelado de objetos: 
En la primera generación, tecnólogos aislados y grupos pequeños desarrollaban técnicas que resolvían 
problemas que se encontraban de primera mano en los proyectos de desarrollo orientado a objetos. En 
esta generación se incluye a autores y técnicas como Rumbaugh, Jacobson, Booch, los métodos 
formales, Shlaer-Mellor y Yourdon-Coad. 
En la segunda generación se reconoció que muchas de las mejores prácticas pertenecían a diferentes 
métodos del fragmentado terreno de la metodología orientada a objetos. Se realizaron múltiples 
intentos para integrar dichas técnicas en marcos coherentes tales como FUSION. En cualquier caso, la 
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comunidad del software orientado a objetos empezaba a reconocer los beneficios que la 
estandarización de las técnicas conllevaría: abandono de las "buenas" formas de hacer las cosas en 
favor de "la" manera adecuada, que permitiría un lenguaje y unas prácticas comunes entre los 
diferentes desarrolladores. 
La tercera generación consiste en intentos creíbles de crear dicho lenguaje unificado por la industria, 
cuyo mejor ejemplo es UML. 
2.2.3. Lenguaje Unificado de Modelado UML 
 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML, Unified Modeling Language, en inglés) es el lenguaje de 
modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el 
OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y 
documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 
incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos 
concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes 
reutilizables. 
Es importante resaltar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para describir 
métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para 
documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 
Se puede aplicar en el desarrollo de software entregando gran variedad de formas para dar soporte a 
una metodología de desarrollo de software (tal como el Proceso Unificado Racional o RUP), pero no 
especifica en sí mismo qué metodología o proceso usar. 
UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa Lenguaje Unificado 
de Modelado, no es programación, solo se diagrama la realidad de una utilización en un requerimiento. 
Mientras que, programación estructurada, es una forma de programar como lo es la orientación a 
objetos, sin embargo, la programación orientada a objetos viene siendo un complemento perfecto de 
UML, pero no por eso se toma UML sólo para lenguajes orientados a objetos. 
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UML cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales muestran diferentes aspectos de las entidades 
representadas. 
Los Diagramas de Estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema modelado: 
 Diagrama de clases 
 Diagrama de despliegue 
Los Diagramas de Comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema modelado: 
 Diagrama de actividades 
 Diagrama de casos de uso 
 Diagrama de estados 
Los Diagramas de Interacción son un subtipo de diagramas de comportamiento, que enfatiza sobre el 
flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado: 
 Diagrama de secuencia 
 Diagrama de comunicación, que es una versión simplificada del Diagrama de colaboración 
(UML 1.x) 
 Diagrama de tiempos (UML 2.0) 
 Diagrama global de interacciones o Diagrama de vista de interacción (UML 2.0) 
De acuerdo al siguiente gráfico vemos que los diagramas están jerarquerizados de la siguiente forma: 
 
Gráfico 1 Jerarquía de Diagramas. 
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2.2.4. Servidor Web 
 
 
Un servidor web es un programa que se ejecuta continuamente en un computador, manteniéndose a la 
espera de peticiones de ejecución que le hará un cliente o un usuario de Internet. El servidor web se 
encarga de contestar a estas peticiones de forma adecuada, entregando como resultado una página web 
o información de todo tipo de acuerdo a los comandos solicitados. En este punto es necesario aclarar lo 
siguiente: mientras que comúnmente se utiliza la palabra servidor para referirnos a una computadora 
con un software servidor instalado, en estricto rigor un servidor es el software que permite la 
realización de las funciones descritas. 
Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol). 
Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y está diseñado para transferir lo que 
llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML (HyperText Markup Language): textos complejos 
con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de 
música. 
2.2.5. Servidor de Aplicaciones JBOSS 
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JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en Java puro. Al estar 
basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte. Los 
principales desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida por Red Hat 
en Abril de 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la primera versión de JBoss. El proyecto está 
apoyado por una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un 
modelo de negocio de servicios. 
JBoss implementa todo el paquete de servicios de JEE. JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones 
de código abierto, preparado para la producción y certificado J2EE 1.4, disponible en el mercado, 
ofreciendo una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-business. Combinando una 
arquitectura orientada a servicios revolucionaria con una licencia de código abierto, JBoss AS puede 
ser descargado, utilizado, incrustado y distribuido sin restricciones por la licencia. Por este motivo es la 
plataforma más popular de middleware para desarrolladores, vendedores independientes de software y, 
también, para grandes empresas. 
Las características destacadas de JBoss incluyen: 
 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
 Cumple los estándares. 
 Confiable a nivel de empresa. 
 Incrustable, orientado a arquitectura de servicio. 
 Flexibilidad consistente. 
 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java. 
 Ayuda profesional 24x7 de la fuente. 
 Soporte completo para JMX. 
2.2.6. Arquitectura JEE 
 
Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como Java 2 Platform, Enterprise 
Edition o J2EE hasta la versión 1.4), es una plataforma de programación parte de la Plataforma Java 
para desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de programación Java con arquitectura 
de N niveles distribuida, basándose ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose 
sobre un servidor de aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una especificación similar a 
otras especificaciones del Java Community Process (JCP), Java EE es también considerada 
informalmente como un estándar debido a que los suministradores deben cumplir ciertos requisitos de 
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conformidad para declarar que sus productos son conformes a Java EE; estandarizado por The Java 
Community Process / (JCP). 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 Plataforma JEE 
Java EE incluye varias especificaciones, tales como JDBC, RMI, Java Mail, JMS, Servicios Web, 
XML, etc y define cómo coordinarlos. Java EE también configura algunas especificaciones únicas para 
Java EE para componentes. Estas incluyen Enterprise JavaBeans (EJB), servlets, portlets (siguiendo la 
especificación de Portlets Java), JavaServer Pages (JSP) y varias tecnologías de servicios web. Esto 
permite al desarrollador crear una Aplicación de Empresa portable entre plataformas y escalable, a la 
vez que integrable con tecnologías anteriores. Otros beneficios añadidos son, por ejemplo, que el 
servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, escalabilidad, concurrencia y 
gestión de los componentes desplegados, significando que los desarrolladores pueden concentrarse más 
en la lógica de negocio de los componentes en lugar de en tareas de mantenimiento de bajo nivel. 
 
 
Gráfico 3 Java EE 
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2.2.7. Lenguaje de Programación 
 
Un Lenguaje de Programación puede usarse para crear programas que controlen el comportamiento 
físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación 
humana.  
Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y 
el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, 
se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático se le llama programación. 
Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser 
almacenados o transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo 
esto, a través de un  lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural. 
Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que más de un 
programador pueda usar un conjunto común de instrucciones que sean comprendidas entre ellos para 
realizar la construcción de un programa de forma colaborativa. 
Los procesadores usados en las computadoras son capaces de entender y actuar según lo indican 
programas escritos en un lenguaje fijo llamado lenguaje de máquina. Todo programa escrito en otro 
lenguaje puede ser ejecutado de dos maneras: 
 Mediante un programa que va adaptando las instrucciones conforme son encontradas. A este 
proceso se lo llama interpretar y a los programas que lo hacen se los conoce como intérpretes. 
 Traduciendo este programa, al programa equivalente escrito en lenguaje de máquina. A ese 
proceso se lo llama compilar y al programa traductor se le denomina compilador. 
2.2.8. Java 
 
Pueden mencionarse muchas características de Java, sin embargo para los propósitos del presente 
trabajo se presentarán las más fundamentales:  
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 Simple.-  Se diseñó para ser parecido a C++ y así facilitar un rápido y fácil aprendizaje. 
Reduce un 50% los errores de P.O.O. en C y C++.  
 Orientado a Objetos.- Implementa la tecnología básica de C++ y cumple el objetivo de la 
simplicidad del lenguaje. Soporta sus características propias: encapsulación, herencia y 
polimorfismo.  
 Distribuido.- Tiene una colección de clases para su uso en aplicaciones de red, que permiten 
abrir sockets, facilitando así la creación de aplicaciones.  
 Interpretado y compilado a la vez.- Es compilado en un código máquina. Se pueden ejecutar 
directamente sobre cualquier máquina a la cual se hayan portado el intérprete y el sistema de 
ejecución en tiempo real (run-time).  
 Robusto.- Fue diseñado para crear software altamente fiable. Da comprobaciones en 
compilación y en tiempo de ejecución. No utiliza punteros y libera explícita de memoria. 
Implementa los arrays auténticos.  
 Seguro.- Dada la naturaleza distribuida de Java, donde las applets se bajan desde cualquier 
punto de la Red, la seguridad se impuso como una necesidad de vital importancia. Posee 
barreras de seguridad en el lenguaje y en el sistema de ejecución en tiempo real.  
 Indiferente a la arquitectura.- Está diseñado para soportar aplicaciones que serán ejecutadas 
en los más variados entornos de red, desde Unix a Windows Nt, pasando por Mac y estaciones 
de trabajo, sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos diversos.  
 Portable.- La indiferencia a la arquitectura representa sólo una parte de su portabilidad, se 
conocen como la Máquina Virtual Java (JVM).  
 Alto rendimiento – Mutihilo.- Soporta sincronización de múltiples hilos de ejecución a nivel 
de lenguaje, especialmente útiles en la creación de aplicaciones de red distribuidas. Así, 
mientras un hilo se encarga de la comunicación, otro puede interactuar con el usuario mientras 
otro presenta una animación en pantalla y otro realiza cálculos.  
 Dinámico.- El lenguaje Java y su sistema de ejecución en tiempo real son dinámicos en la fase 
de enlazado.  
Java, está comprobado que es muy efectivo realizar aplicaciones corporativas, puesto que tiene varias 
ventajas tales como: 
 Desarrollo rápido de aplicaciones.- En aplicaciones gráficos, se economiza tiempo puesto que 
su elaboración y su proceso es más corto que en otros lenguajes.  
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 Aplicaciones efectivas y eficientes.- Por ser una aplicación efectiva y clara es su 
funcionamiento, se mejora su manejo respectivo.  
Características: 
La primera característica, orientado a o  etos  “OO” , se refiere a un m todo de programación y al 
diseño del lenguaje. Aunque hay muchas interpretaciones para OO, una primera idea es diseñar el 
software de forma que los distintos tipos de datos que usen estén unidos a sus operaciones. Así, los 
datos y el código (funciones o métodos) se combinan en entidades llamadas objetos. Un objeto puede 
verse como un paquete que contiene el “comportamiento”  el código  y el “estado”  datos). 
Otra de las grandes promesas de la programación orientada a objetos es la creación de entidades más 
genéricas (objetos) que permitan la reutilización del software entre proyectos, una de las premisas 
fundamentales de la Ingeniería del Software.  
La segunda característica, la independencia de la plataforma, significa que programas escritos en el 
lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. Este es el significado de ser 
capaz de escribir un programa una vez y que pueda ejecutarse en cualquier dispositivo, tal como reza el 
axioma de Java, ‘’’write once, run everywhere’’’. 
Para ello, se compila el código fuente escrito en lenguaje Java, para generar un código conocido como 
“ ytecode”  específicamente Java  ytecode  instrucciones de  máquina simplificadas específicas de la 
plataforma Java. Esta pieza está “a medio camino” entre el código fuente y el código máquina que 
entiende el dispositivo destino. El bytecode es ejecutado entonces en la máquina virtual (JVM), un 
programa escrito en código nativo de la plataforma destino (que es el que entiende su hardware), que 
interpreta y ejecuta el código. 
Además, se suministran bibliotecas adicionales para acceder a las características de cada dispositivo 
(como los gráficos, ejecución mediante hilos o threads, la interfaz de red) de forma unificada. Se debe 
tener presente que, aunque hay una etapa explícita de compilación, el bytecode generado es 
interpretado o convertido a instrucciones máquina del código nativo por el compilador JIT (Just In 
Time). 
2.2.9. Enterprise Javabeans (EJB) 
 
Los Enterprise JavaBeans (también conocidos por sus siglas EJB) son una de las API que forman parte 
del estándar de construcción de aplicaciones empresariales JEE (ahora JEE 5.0) de Oracle Corporation 
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(inicialmente desarrollado por Sun Microsystems). Su especificación detalla cómo los servidores de 
aplicaciones proveen objetos desde el lado del servidor que son, precisamente, los EJB: 
 
Características: 
 Comunicación remota utilizando RMI. 
 Transacciones. 
 Control de la concurrencia. 
 Eventos utilizando JMS (Java messaging service). 
 Servicios de nombres y de directorio. 
 Seguridad. 
 Ubicación de componentes en un servidor de aplicaciones. 
 
La especificación de EJB define los papeles jugados por el contenedor de EJB y los EJB, además de 
disponer los EJB en un contenedor. 
Los EJB proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar del lado del servidor. El 
objetivo de los EJB es dotar al programador de un modelo que le permita abstraerse de los problemas 
generales de una aplicación empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, seguridad, etc.) para 
centrarse en el desarrollo de la lógica de negocio en sí. Existen dos tipos de EJBs: 
 
EJB de Sesión (Session EJBs): gestionan el flujo de la información en el servidor. Generalmente 
sirven a los clientes como una fachada de los servicios proporcionados por otros componentes 
disponibles en el servidor. Puede haber dos tipos: 
Con estado (stateful). Los beans de sesión con estado son objetos distribuidos que poseen un estado. El 
estado no es persistente, pero el acceso al bean se limita a un solo cliente. 
Sin estado (stateless). Los beans de sesión sin estado son objetos distribuidos que carecen de estado 
asociado permitiendo por tanto que se los acceda concurrentemente. No se garantiza que los contenidos 
de las variables de instancia se conserven entre llamadas al método. 
 
EJB dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): son los únicos beans con funcionamiento 
asíncrono. Usando el Java Messaging System (JMS), se suscriben a un tema (topic) o a una cola 
(queue) y se activan al recibir un mensaje dirigido a dicho tema o cola. No requieren de su 
instanciación por parte del cliente. 
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2.2.10. Java Persistence API (JPA) con Hibernate 
 
Java Persistence API, más conocida por su sigla JPA, es la API de persistencia desarrollada para la 
plataforma Java EE e incluida en el estándar EJB3. Esta API busca unificar la manera en que funcionan 
las utilidades que proveen un mapeo objeto-relacional. El objetivo que persigue el diseño de esta API 
es no perder las ventajas de la orientación a objetos al interactuar con una base de datos, como sí 
pasaba con EJB2, y permitir usar objetos regulares (conocidos como POJOs). 
 
Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la plataforma Java (y disponible 
también para .Net con el nombre de NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de 
datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos 
(XML) que permiten establecer estas relaciones. 
Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 
Como todas las herramientas de su tipo, Hibernate busca solucionar el problema de la diferencia entre 
los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de la computadora 
(orientación a objetos) y el usado en las bases de datos (modelo relacional). Para lograr esto permite al 
desarrollador detallar cómo es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. Con esta 
información Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la base operando sobre objetos, 
con todas las características de la POO. Hibernate convertirá los datos entre los tipos utilizados por 
Java y los definidos por SQL. Hibernate genera las sentencias SQL y libera al desarrollador del manejo 
manual de los datos que resultan de la ejecución de dichas sentencias, manteniendo la portabilidad 
entre todos los motores de bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. 
Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder adaptarse 
a su uso sobre una base de datos ya existente. También tiene la funcionalidad de crear la base de datos 
a partir de la información disponible. 
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Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate Query Language), 
al mismo tiempo que una API para construir las consultas programáticamente (conocida como 
"criteria"). 
Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes o en aplicaciones Java EE, 
mediante el componente Hibernate Annotations que implementa el estándar JPA, que es parte de esta 
plataforma. 
 
2.2.11. Javaserver Faces (JSF) 
 
JavaServer Faces (JSF) es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que 
simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages 
(JSP) como la tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede 
acomodar a otras tecnologías como XUL. 
JSF incluye: 
 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario y administrar su 
estado, manejar eventos, validar entrada, definir un esquema de navegación de las páginas y 
dar soporte para internacionalización y accesibilidad. 
 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 
 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages que permiten expresar una 
interfaz JavaServer Faces dentro de una página JSP. 
 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 
 Administración de estados. 
 Beans administrados. 
 
Estos objetivos de diseño representan el foco de desarrollo de JSF: 
 Definir un conjunto simple de clases base de Java para componentes de la interfaz de usuario, 
estado de los componentes y eventos de entrada. Estas clases tratarán los aspectos del ciclo de 
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vida de la interfaz de usuario, controlando el estado de un componente durante el ciclo de vida 
de su página. 
 Proporcionar un conjunto de componentes para la interfaz de usuario, incluyendo los elementos 
estándares de HTML para representar un formulario. Estos componentes se obtendrán de un 
conjunto básico de clases base que se pueden utilizar para definir componentes nuevos. 
 Proporcionar un modelo de JavaBeans para enviar eventos desde los controles de la interfaz de 
usuario del lado del cliente a la aplicación del servidor. 
 Definir APIs para la validación de entrada, incluyendo soporte para la validación en el lado del 
cliente. 
 Especificar un modelo para la internacionalización y localización de la interfaz de usuario. 
 Automatizar la generación de salidas apropiadas para el objetivo del cliente, teniendo en cuenta 
todos los datos de configuración disponibles del cliente, como versión del navegador. 
2.2.12. Jasperreports 
 
JasperReports es una herramienta de creación de informes Java libre que tiene la habilidad de entregar 
contenido enriquecido al monitor, a la impresora o a ficheros PDF, HTML, XLS, CSV y XML. 
Está escrito completamente en Java y puede ser usado en gran variedad de aplicaciones de Java, 
incluyendo JEE o aplicaciones web, para generar contenido dinámico. 
Su propósito principal es ayudar a crear documentos de tipo páginas, preparados para imprimir en una 
forma simple y flexible. 
JasperReports se usa comúnmente con iReport, un front-end gráfico de código abierto para la edición 
de informes. 
2.2.13. Ireport 
 
La herramienta IReport es un constructor / diseñador de informes visual, poderoso, intuitivo y fácil de 
usar para JasperReports escrito en Java. Este instrumento permite que los usuarios corrijan visualmente 
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informes complejos con cartas, imágenes, subinformes, etc. iReport está además integrado con 
JFreeChart, una de la biblioteca gráficas OpenSource más difundida para Java. Los datos para imprimir 
pueden ser recuperados por varios caminos incluso múltiples uniones JDBC, TableModels, JavaBeans, 
XML, etc. 
 
Características principales 
La siguiente lista describe algunas de las características importantes de iReport: 
 100% escrito en JAVA y además OPENSOURCE y gratuito.  
 Maneja el 98% de las etiquetas de JasperReports. 
 Permite diseñar con sus propias herramientas: rectángulos, líneas, elipses, campos de los 
textfields, cartas, subreports (subreportes). 
 Soporta internacionalización nativamente.  
 Navegador de la estructura del documento.  
 Recopilador y exportador integrados.  
 Soporta JDBC. 
 Soporta JavaBeans como orígenes de datos (éstos deben implementar la interface 
JRDataSource).  
 Incluye Wizard’s  asistentes  para crear automáticamente informes.  
 Tiene asistentes para generar los subreportes. 
 Tiene asistentes para las plantillas. 
 Facilidad de instalación. 
2.2.14. PostgreSQL 
 
PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de software libre, 
publicado bajo la licencia BSD. 
Como muchos otros proyectos open source, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una sola 
compañía sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales las 
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cuales trabajan en su desarrollo. Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 
Development Group). 
Características: 
Algunas de sus principales características son, entre otras: 
Alta concurrencia: Mediante un sistema denominado MVCC (Acceso concurrente multiversión, por 
sus siglas en inglés) PostgreSQL permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a 
la misma tabla sin necesidad de bloqueos.  
Amplia variedad de tipos nativos: PostgreSQL provee nativamente soporte para: 
 Números de precisión arbitraria. 
 Texto de largo ilimitado. 
 Figuras geométricas (con una variedad de funciones asociadas). 
 Direcciones IP (IPv4 e IPv6). 
 Bloques de direcciones estilo CIDR. 
 Direcciones MAC. 
 Arrays. 
Adicionalmente los usuarios pueden crear sus propios tipos de datos, los que pueden ser por completo 
indexables gracias a la infraestructura GiST de PostgreSQL. Algunos ejemplos son los tipos de datos 
GIS creados por el proyecto PostGIS. 
Otras características: 
Claves ajenas también denominadas Llaves ajenas o Claves Foráneas (foreign keys). 
Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define en una acción específica basada en algo 
ocurrente dentro de la base de datos. En PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento 
almacenado basado en una determinada acción sobre una tabla específica. Ahora todos los disparadores 
se definen por seis características: 
 El nombre del disparador o trigger. 
 El momento en que el disparador debe arrancar. 
 El evento del disparador deberá activarse automáticamente. 
 La tabla donde el disparador se activará. 
 La frecuencia de la ejecución. 
 La función que podría ser llamada. 
Entonces combinando estas seis características, PostgreSQL le permitirá crear una amplia 
funcionalidad a través de su sistema de activación de disparadores (triggers). 
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 Vistas. 
 Integridad transaccional. 
 Herencia de tablas. 
 Tipos de datos y operaciones geométricas. 
2.2.15. Navegador WEB 
                           
Un navegador o navegador web (del inglés, web browser) es un programa que permite visualizar la 
información que contiene una página web (ya esté esta alojada en un servidor dentro de la World Wide 
Web o en uno local). 
El navegador interpreta el código, HTML/XHTML generalmente, en el que está escrita la página web y 
lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar con su contenido y navegar hacia otros 
lugares de la red mediante enlaces o hipervínculos. 
La funcionalidad básica de un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto, 
posiblemente con recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la 
computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté 
conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios para 
la transmisión de los documentos (un software servidor web). Tales documentos, comúnmente 
denominados páginas web, poseen hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro 
documento, normalmente relacionado con el texto o la imagen. 
2.2.16. Power Designer 
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PowerDesigner, la herramienta de modelado número uno de la industria, permite a las empresas, de 
manera más fácil, visualizar, analizar y manipular metadatos, logrando un efectiva arquitectura 
empresarial de información. 
PowerDesigner para Arquitectura Empresarial también brinda un enfoque basado en modelos, el cual 
permite alinear al negocio con la tecnología de información, facilitando la implementación de 
arquitecturas efectivas de información empresarial. Brinda potentes técnicas de análisis, diseño y 
gestión de metadatos a la empresa. 
PowerDesigner combina varias técnicas estándar de modelamiento con herramientas líder de 
desarrollo, como .NET, Sybase WorkSpace, Sybase Powerbuilder, Java y Eclipse, para darle a las 
empresas soluciones de análisis de negocio y de diseño formal de base de datos. Además trabaja con 
más de 60 bases de datos relacionales. 
Beneficios: 
 Alinea el negocio y la tecnología de información para mejorar la productividad. 
 Brinda soporta abierto a ambientes heterogéneos de todas clases. 
 Es altamente personalizable, permitiendo acogerse a los estándares y regulaciones. 
 Facilita la arquitectura empresarial, documentando los sistemas existentes. 
 Aumenta la agilidad del negocio con “Lin   Sync” y análisis de impacto. 
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CAPITUTLO III 
 
3. METODOLOGÍA 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para la elaboración del presente proyecto el modelo de proceso escogido para la automatización del 
seguimiento de los pacientes tanto internos como externos del Hogar de Ancianos es el Modelo 
Espiral, ya que es un modelo de proceso de software evolutivo, proporciona el potencial para el 
desarrollo rápido de versiones incrementales del software.  
En las primeras iteraciones que realicemos con este modelo, la versión incremental podría ser un 
prototipo. 
3.1.1.  MODELO DE CICLO DE VIDA EN ESPIRAL. 
 
Consiste en una serie de ciclos que se repiten. Cada uno tiene las mismas fases y cuando termina da un 
producto ampliado con respecto al ciclo anterior. En este sentido es parecido al modelo incremental, la 
diferencia importante es que tiene en cuenta el concepto de riesgo. Un riesgo puede ser muchas cosas: 
requisitos no comprendidos, mal diseño, errores en la implementación, etc 
  
Gráfico 4 Fases del Proyecto 
3.1.2. FASE DE INGENIERÍA. 
 
 Fase1  (Planificación).- en esta fase se determinan los objetivos del proyecto, obtenemos toda 
la información posible sobre el requerimiento del Cliente, se define el resultado del proyecto y 
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su papel en la estrategia global, se determina el tiempo y los recursosques e utilizarán en el 
proyecto 
 Fase2  (Evaluación).- en esta fase se determina la viabilidad del proyecto, determina cuales 
son los posibles riesgos que se pueden presentar y las alternativas que se aplicaran, se estudia 
cuales son las limitaciones que se puede presentar el proyecto y se conoce los requisitos que 
debe satisfacer el sistema 
 Fase3 (Ingenierìa), en esta fase se realiza el diseño de un prototipo del product fina,donde 
cada aplicativo es de fácil manejo y con una interfaz amigable, que cumpla con las 
expectativas del cliente. Es la veriicación e implementación de nuevas aplicaciones si así lo 
requiere el Cliente, el producto se diselña en fases que permiten la corrección e 
implementación de nuevas aplicaciones sólo en la fase que se requiera, sin necesidad de 
verificar todo el producto, tam ie’n permite crear una fase, pro arla y luego avanzar a la 
siguiente, se genera pruebas técnicas del prototipo terminado. 
 Fase 4 (Instalación del Producto).- Es la adecuación del software en el lugar de trabajo, se 
instala el software y se hace seguimiento para determinar el funcionamiento correcto del 
mismo, realizamos el mantenimiento preventivo y correctivo del producto. 
En cada iteración realizaremos las siguientes tareas: 
 Comunicación con el Cliente 
 Planificación 
 Análisis de Riesgos 
 Ingeniería 
 Construcción y Acción 
 Evaluación del cliente 
3.1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Antes de desarrollar e implementar el sistema en el Centro Gerontológico Hogar de Ancianos “San 
Vicente de Paúl”, se tomó en cuenta que la información de la evolución de los pacientes se encuentran 
dispersa, existe duplicidad de datos que se podría eliminar, y no existe la posibilidad de compartir 
información y procesos comunes. Por lo tanto, modelaremos y automatizaremos los procesos que están 
inmersos desde el momento que una persona ingresa a dicho centro hasta que ella lo abandona por 
diversas causas. 
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El proyecto se limita a automatizar los procesos de admisión, de control médico de los pacientes más 
no interviene en aquellos que son transaccionales, lo que significa que no se realizará un sistema que 
maneje las operaciones como facturación, contabilidad, etc. 
Por otra parte, uno de los mayores limitantes será el tiempo que tome en obtener los datos necesarios 
de cada una de las internas, por lo que se necesitará del apoyo de los familiares para obtener toda la 
información requerida. 
El sistema ya implementado automatizará los procesos y cumplirá con los requerimientos del Hogar de 
Ancianos “San Vicente de Paúl”, además ayudará de forma eficiente y con calidad a eliminar el 
papeleo que existe ahora con cada proceso y permitirá de esta forma una atención más eficiente y de 
calidad a las asiladas actuales y futuras. 
Una vez que se han mantenido varias reuniones con los representantes del Hogar de Ancianos “San 
Vicente de Paúl” y se ha planificado un plan de tra a o se ha comenzado analizando los requerimientos 
necesarios, estableciendo la lógica del negocio y sus reglas.  
Seguido de esto se han establecido los eventos que debe proveer el sistema para su interacción con los 
usuarios los cuales describimos a continuación: 
 Creación de nuevos registros 
 Edición de registros 
 Eliminación de Registros 
 Visualización de Reportes 
Una vez establecidos los eventos continuamos determinando los tipos de usuarios que va a tener el 
sistema, los cuales quedaron definidos de la siguiente forma: 
 Administrador.- El usuario que pertenezca a este perfil estará en capacidad de  crear usuarios y 
manejar la parametrización del sistema. 
 Directora.- Perfil que tiene acceso a la visualización de reportes. 
 Personal (Doctores).- Perfil que tiene acceso a la visualización de la respectiva ficha del 
paciente  
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3.1.4. MEDIO AMBIENTE DE OPERACIÓN 
 
El medio ambiente en el que funcionará la aplicación es el mismo centro con tres estaciones base: 
recepción, enfermería, dirección. A continuación se presentan diagramas de cómo se encontrarían 
distribuidas dichas áreas. 
 Área Directiva      Enfermería 
Oficina
16 m cuadr.
   
Oficina
9 m cuadr.
 
 
 
 Recepción 
                   
Oficina
9 m cuadr.
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3.1.5. LIMITACIONES DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
 
El proyecto se limita a automatizar los procesos de inscripciones y de control médico de las asiladas 
más no interviene en aquellos que son transaccionales, lo que significa que no se realizará un sistema 
que maneje las operaciones como facturación, contabilidad, etc. 
Por otra parte, uno de los mayores limitantes será el tiempo que tome en obtener los datos necesarios 
de cada una de las internas, por lo que se necesitará del apoyo de los familiares para obtener toda la 
información requerida. 
Dado que el sistema ha implementarse no necesitará un historial pasado se ahorrará mucho tiempo, el 
historial del software se lo realizará a partir de las personas que conforman el centro en este momento y 
a futuro con una conservación en disco de 5 años luego de su salida o defunción para luego proceder a 
almacenar dicha información. 
3.1.6. INTERFACES DE COMUNICACIÓN 
 
Cuando hablamos de las interfaces de comunicación hablamos netamente de la red de comunicaciones.  
3.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS ASISTENCIALES. 
 
Los procesos asistenciales son todas aquellas actividades que tienen que ver con ingreso y control de 
cada una de las internas en el centro 
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CAPÍTULO IV 
 
4. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
4.1. MODELO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
El Sistema de Gestión Gerontológica dotará al Hogar de Ancianos de una herramienta informática, que 
apoyará al personal médico y demás colaboradores de la misma, en el momento en que deseen ver la 
evolución del paciente en virtud de todas las fichas médicas que permita al personal médico obtener 
varios reportes de una manera más ágil a través de la web. 
 
Dado que la mayoría de personas que se encaran del control de este centro no tienen un conocimiento 
elevado de computación, en algunos casos no tienen ninguno el software implementará las siguientes 
características para esta parte: 
 El ingreso de datos se realizará por medio de menús para una fácil navegación. 
 Los campos dentro de estos menús y formularios serán validados para permitir solamente el 
tipo de información adecuada. 
 En lo mayor posible se ingresará los datos por medio de elegir en una lista de opciones. 
 Se tratará de reducir al máximo los mensajes de error y en los casos en que estos se presenten 
se tratará de informar a que se debe  de la mejor forma. 
 El sistema tampoco permitirá un ingreso si alguno de las campos indispensable contiene 
información de tipo erróneo o peor aún carece de estos datos. 
 Las consultas a la base se realizarán de una manera muy rápida ya que el número de internas no 
es muy grande. 
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Gráfico 5 Solución de la Propuesta 
4.2. NECESIDADES 
 
AUDIENCIAS  
El presente documento está enfocado y desarrollado primordialmente par el grupo de personas que se 
enumeran a continuación, pero no se quita la opción de que otra persona ajena a estos grupos se 
interese en dicho documento: 
 Directora del Centro Gerontológico 
 Asociación de Voluntarias del Centro 
 Gerente del Proyecto 
 Ingenieros en Requerimientos 
 Equipo de Pruebas 
 Diseñadores y Programadores 
 
En conjunto con el grupo de personas antes mencionado del Hogar de Ancianos, se ha llegado a definir 
las siguientes necesidades de acuerdo a los perfiles de usuarios manejados en el sistema. 
 
Rol: Administrador 
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Cód. Necesidad 
N01 Gestión de usuarios (Administrador, Médico General, Fisioterapista, 
Nutricionista, Psicólogo) 
 Creación 
 Visualización 
 Edición 
 Eliminación 
Dentro del sistema se manejan roles de usuarios, estos son de dos tipos: 
administrador y usuarios. 
El administrador es aquel que tendrá acceso a todos los procesos en el 
sistema, como crear usuarios, perfiles, parametrización del sistema, acceso 
a reportes. 
Los usuarios, serán todas las personas que forman parte del Hogar de 
Ancianos como el Médico General, Fisioterapista, Nutricionista y 
Psicólogo. 
N02 Gestión en la Seguridad Informática 
 Validación de inicio de sesión 
 Seguridad acceso por dirección url 
El usuario debe registrarse al Ingresar al Sistema, con su nombre de 
usuario y contraseña, los cuales fueron definidos en la creación del usuario 
realizada por el Administrador, para lo cual cuenta con una interfaz de 
inicio de sesión. 
Mientras el usuario este dentro del aplicativo, este le permitirá navegar por 
las páginas que este autorizado de acuerdo al perfil asignado. 
N03 Gestión de Pacientes 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
Dentro del sistema los pacientes, son las internas del Hogar de Ancianos. 
N04 Gestión de  Habitaciones 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
El usuario Administrador deberá crear los tipos de habitaciones que se 
encuentran en el Hogar de Ancianos.  
N05 Gestión de Países 
 Crear 
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 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
El usuario Administrador deberá crear los tipos de habitaciones que se 
encuentran en el Hogar de Ancianos  
N06 Gestión de Cantones 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
El usuario Administrador deberá crear los cantones de Ecuador. 
N07 Gestión de Parroquias 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
El usuario Administrador deberá crear todas las provincias del Ecuador. 
N08 Gestión de Doctores 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
El usuario Administrador deberá crear todas los doctores del Hogar de 
Ancianos 
N09 Gestión de Reportes  
El usuario administrador tendrá acceso a los diferentes reportes que se 
especifiquen en el sistema,  
Tabla 4 Especificaciones Funcionales - Rol Administrador 
Rol: Médico General 
Cód. Necesidad 
N10 Gestión de Pacientes 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
Dentro del sistema los pacientes, son las internas del Hogar de Ancianos. 
N11 Visualización de Pacientes 
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  Ver 
El médico general tendrá la posibilidad de visualizar toda la 
información personal del paciente en donde se incluye las Fichas 
Médicas, Fichas Psicológicas, Historias Clínicas de Fisioterapia, 
Fichas Nutricionales y el Mini Mental State Examinations, sólo en 
modo lectura. 
Tabla 5 Especificaciones Funcionales - Rol Médico General 
Rol: Psicóloga 
Cód. Necesidad 
N12 Gestión de Pacientes 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
Dentro del sistema los pacientes, son las internas del Hogar de Ancianos. 
N13 
 
Visualización de Pacientes 
 Ver 
La psicóloga tendrá la posibilidad de visualizar toda la información 
personal del paciente en donde se incluye las Fichas Médicas, Historias 
Clínicas de Fisioterapia, Fichas Nutricionales y el Mini Mental State 
Examinations, sólo en modo lectura. 
N14 Gestión de Fichas Psicológicas 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
La psicóloga podrá ingresar toda la información del paciente 
correspondiente a su ficha psicológica. 
Tabla 6 Especificaciones Funcionales - Rol Psicólogo 
Rol: Nutricionista 
Cód. Necesidad 
N15 Gestión de Pacientes 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
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Dentro del sistema los pacientes, son las internas del Hogar de Ancianos. 
N16 
 
Visualización de Pacientes 
 Ver 
El nutricionista tendrá la posibilidad de visualizar toda la información 
personal del paciente en donde se incluye las Fichas Médicas, Fichas 
Psicológicas, Historias Clínicas de Fisioterapia y el Mini Mental State 
Examinations, sólo en modo lectura. 
N17 Gestión de Fichas Nutricionales 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
La nutricionista podrá ingresar toda la información del paciente 
correspondiente a su ficha nutricional. 
Tabla 7 Especificaciones Funcionales - Rol Nutricionista 
Rol: Fisioterapista 
Cód. Necesidad 
N18 Gestión de Pacientes 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
Dentro del sistema los pacientes, son las internas del Hogar de Ancianos. 
N19 
 
Visualización de Pacientes 
 Ver 
El médico general tendrá la posibilidad de visualizar toda la información 
personal del paciente en donde se incluye las Fichas Médicas, Fichas 
Psicológicas, Fichas Nutricionales y el Mini Mental State Examinations, 
sólo en modo lectura. 
N20 
 
Gestión de Historias Clínicas de Fisioterapia 
 Crear 
 Ver 
 Editar 
 Eliminar 
La nutricionista podrá ingresar toda la información del paciente 
correspondiente a su ficha nutricional 
Tabla 8 Especificaciones Funcionales - Rol Fisioterapista 
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CAPÍTULO V 
 
5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
 
En base a las necesidades funcionales levantadas  previamente, se procede a exponer dos tipos de 
diagramas UML usados en la ejecución de este proyecto y que se encuentran relacionados con las fases 
de desarrollo de la metodología propuesta: 
 Casos de uso. 
 Diagramas de secuencia. 
 
5.1. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
Una vez que se han recopilado todos los requerimientos con la persona encargada del Hogar de 
Ancianos “San Vicente de Paúl” y se ha planificado un plan de tra a o se ha esta lecido la lógica de 
negocio y sus reglas. 
 
Seguido de esto se han establecido los eventos que debe proveer el sistema para su interacción con los 
usuarios los cuales describimos a continuación: 
 Creación de nuevos registros 
 Edición de registros 
 Eliminación de Registros 
 Ejecución de procesos 
 Generación de reportes 
 
Una vez establecidos los eventos continuamos determinando los tipos de usuarios que va a tener el 
sistema, los cuales quedaron definidos de la siguiente forma: 
 Administrador.- El usuario que pertenezca a este perfil estará en capacidad de crear pacientes, 
doctores, roles y manejar la parametrización del sistema. 
 Médico General.- El usuario que pertenezca a este perfil, tendrá acceso visualizar  nuevos 
pacientes, nuevos doctores, nuevos roles, observar información de los pacientes tanto internos 
como externos como también de todas las fichas médicas asociadas al mismo. 
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 Psicóloga.- El usuario que pertenezca a este perfil estará en capacidad de visualizar toda la 
información de los pacientes (modo lectura) y crear su respectiva ficha psicológica, 
 Fisioterapista.- El usuario que pertenezca a este perfil estará en capacidad de visualizar toda la 
información de los pacientes (modo lectura) y crear su respectiva ficha de fisioterapia, 
 Nutricionista.- El usuario que pertenezca a este perfil estará en capacidad de visualizar toda la 
información de los pacientes (modo lectura) y crear su respectiva ficha nutricional, 
 
De acuerdo a los requerimientos funcionales que se han definido podemos establecer la tecnología a 
usar dentro de la elaboración del sistema.  
 
 Lenguaje de programación: Java 
 Motor de base de Datos: PostgreSQL 
 Acceso a los datos: Hibernate 
 Servidor de Aplicaciones: JBoss 
 Arquitectura: Java EE 
 
El Sistema de Gestión Gerontológico se encuentra dividido en los siguientes ítems: 
1. Pacientes: Se pueden crear nuevos pacientes y podrán ser visualizados por todos los doctores 
que se autentiquen en el sistema. 
La información adicional que tiene cada paciente es la siguiente: 
 Visualización Información Hijos 
 Visualización Información Responsable 
 Visualización Registro de Nuevas Admisiones 
 Visualización Registro de Cambios 
 Visualización de Ingreso Hospitalario 
 Visualización de Egreso Hospitalario 
 Visualización de Fichas Médicas 
 Visualización de Fichas Psicológicas 
 Visualización de Historias Clínicas de Fisioterapia 
 Visualización Mini Mental State Examinations 
 Visualización de Fichas de Nutrición 
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2. Habitaciones: Se pueden crear las habitaciones y podrán ser visualizadas por todos los 
doctores que se autentiquen en el sistema. 
3. Países: Se pueden crear nuevos países y podrán ser visualizados por todos los doctores que se 
autentiquen en el sistema. 
4. Provincias: Se pueden crear nuevas provincias y podrán ser visualizadas por todos los 
doctores que se autentiquen en el sistema. 
5. Cantones: Se pueden crear nuevos cantones y podrán ser visualizados por todos los doctores 
que se autentiquen en el sistema. 
6. Parroquias: Se pueden crear nuevas parroquias y podrán ser visualizadas por todos los 
doctores que se autentiquen en el sistema. 
7. Doctores: Se pueden crear nuevos doctores y podrán ser visualizados por todos los usuarios 
que se autentiquen en el sistema. 
8. Roles: Se pueden crear nuevos roles y podrán ser visualizados por todos los usuarios que se 
autentiquen en el sistema. 
9. Reportes: Lista de reportes que facilitará la visualización de los datos según los 
requerimientos de los usuarios. 
 
5.2. CASOS DE USO 
 
Recordando la definición de casos de uso veremos que estos nos proveen una serie de pasos que un 
sistema realiza para proveer un resultado de valor para los actores que intervienen en el mismo, para 
este sistema en particular hemos desarrollado los siguientes y que van en orden jerárquico de acuerdo 
al tipo de usuario empezando por el usuario Administrador y así sucesivamente. 
 
5.2.1. Creación del Usuario Administrador 
Caso de Uso: CU_01_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Base de Datos 
Nombre: Creación de Usuario Administrador 
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Roles: Administrador 
Precondiciones: 
1. La persona que lleve el rol de Administrador del Sistema de Gestión 
Gerontológico, debe ser creado su usuario en la base de datos  
2. En la Tabla Rol, asignar el ID del usuario y su rol. 
 
Desarrollador
Ingreso a Base 
de Datos
Ingreso de 
Contraseña
Abrir consola SQL
Crear Script
Ejecutar Script
 
Gráfico 6 Diagrama Creación de Usuario Administrador- Base de Datos 
 
5.2.2. Identificación de usuario Administrador  
 
Caso de Uso: CU_01_002 Responsable: Carolina Sánchez 
Nombre: Identificación de Usuario Administrador 
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Roles: Administrador 
Precondiciones: 
1. El usuario registrado en el sistema como Administrador, podrá ingresar al 
aplicativo mediante el caso de uso CU_01_001 – Creación de usuario 
Administrador, de lo contrario se negará su ingreso. 
Flujo Normal 
1. El usuario administrador, ingresa al sistema por medio de la interfaz de login. 
2. El sistema presenta la interfaz de login donde solicita los siguientes datos: 
a. Usuario 
b. Clave 
3. El usuario administrador ingresa los datos solicitados. 
4. Presiona el botón Entrar. 
5. El sistema validará la información ingresada 
6. El sistema presentará todas las opciones del menú habilitadas para el usuario 
Administrador. 
Flujo Alterno A: La información ingresada no es correcta 
1. Los datos ingresados de usuario y contraseña no coinciden con los datos 
registrados en la base de datos. 
2. El sistema no permite el ingreso del usuario Administrador mientras no ingrese 
los datos correctos 
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Administrador
Sistema
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Sistema
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Administrador
Presentación 
Página de Inicio
 
Gráfico 7 Diagrama Validación de Ingreso de Usuario Administrador al Sistema 
 
5.2.3. Identificación de usuarios 
 
Caso de Uso: CU_01_002 Responsable: Carolina Sánchez 
Nombre: Identificación de usuarios. 
Roles: 
Administrador 
Médico General 
Psicólogo 
Fisioterapista 
Nutricionista 
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Precondiciones: 
El usuario registrado en el sistema podrá ingresar al aplicativo mediante el caso de uso 
CU_01_001 - Administración de usuarios; de lo contrario se negará su ingreso. 
Flujo Normal 
1. El usuario administrador, ingresa al sistema por medio de la interfaz de login. 
2. El sistema presenta la interfaz de login donde solicita los siguientes datos: 
c. Usuario 
d. Clave 
3. El usuario administrador ingresa los datos solicitados. 
4. Presiona el botón Entrar. 
5. El sistema validará la información ingresada 
6. El sistema presentará todas las opciones del menú principal habilitadas para el 
usuario Administrador. 
Flujo Alterno A: La información ingresada no es correcta 
1. Los datos ingresados de usuario y contraseña no coinciden con los datos 
registrados en la base de datos. 
2. El sistema no permite el ingreso del usuario Administrador mientras no ingrese 
los datos correctos 
 
5.2.4. Administración de Usuarios 
Caso de Uso: CU_02_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Nombre: Administración de Usuarios 
Roles: Administrador 
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Precondiciones: 
1. La persona encargada de la creación de usuarios dentro del sistema, será el que 
cuente con perfil de Administrador. 
2. El usuario administrador deberá crear los usuarios en un solo campo (Nombre). 
Flujo Normal 
1. El usuario administrador, deberá ingresar al sistema, ubicarse en la pestaña 
Doctores del menú. 
2. En la opción Doctores, se presentan las siguientes opciones: 
a. Crear nuevo Doctor  
b. Lista de todos los doctores dentro de la cual se pueden realizar las siguientes 
acciones:           
i. Ver un registro 
ii. Editar un registro 
iii. Eliminar un registro 
Flujo Alterno A: Registro nuevo usuario 
1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de Crear nuevo Doctor. 
2. El sistema presenta la pantalla donde se muestran los campos a llenar:  
a. Nombres 
b. Apellido Paterno 
c. Apellido Materno 
d. Domicilio 
e. Sexo  
f. Teléfono Domicilio 
g. Teléfono Móvil: 
h. Identificación: 
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i. Nombre del usuario  
j. Clave 
k. ID rol 
3. Luego de ingresar los datos correspondientes para el nuevo registro, el usuario 
tiene dos opciones: 
a. Guardar 
b. Ver todos los Doctores con ello regresa y cancela la creación del nuevo 
registro 
Flujo Alterno B: Listado de usuarios 
1. Al dar clic en Usuarios dentro de la pestaña de Administración, el sistema por 
defecto mostrará la lista de registros existentes. 
2. La información se encontrará dentro de una tabla, presentada por páginas para 
disminuir el tiempo de presentación y mejor organización de los datos. 
3. En la tabla se muestran las columnas de información de todos los datos de los 
usuarios como son: 
a. Nombres 
b. Apellido Paterno 
c. Apellido Materno 
d. Domicilio 
e. Sexo  
f. Teléfono Domicilio 
g. Teléfono Móvil: 
h. Identificación: 
i. Nombre del usuario  
j. Clave 
k. ID rol 
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4. También se muestran una columna adicionales la cual consta con: 
a. Ver Usuario 
b. Editar Usuario  
c. Eliminar Usuario 
Flujo Alterno B: Listado de usuarios 
5. Al dar clic en Usuarios dentro de la pestaña de Administración, el sistema por 
defecto mostrará la lista de registros existentes. 
6. La información se encontrará dentro de una tabla, presentada por páginas para 
disminuir el tiempo de presentación y mejor organización de los datos. 
7. En la tabla se muestran las columnas de información de todos los datos de los 
usuarios como son: 
l. Nombres 
m. Apellido Paterno 
n. Apellido Materno 
o. Domicilio 
p. Sexo  
q. Teléfono Domicilio 
r. Teléfono Móvil: 
s. Identificación: 
t. Nombre del usuario  
u. Clave 
v. ID rol 
8. También se muestran una columna adicionales la cual consta con: 
d. Ver Usuario 
e. Editar Usuario  
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f. Eliminar Usuario 
Administrador1
Sistema
Crea Usuarios
Confirmacion_Usuario_Creado
Ver_Editar_Eliminar
 
Gráfico 8 Diagrama Administración de Usuarios 
 
Administrador1
Sistema
Crea Usuarios
Confirmacion_Usuario_Creado
Ver_Editar_Eliminar
 
Gráfico 9 Diagrama Administración de Usuarios -  Creación Usuarios 
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Administrador
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Presenta_
Informacion
Ver_Registro
Sistema
 
Gráfico 10 Diagrama Administración de Usuarios -  Visualizar Usuarios 
 
Administrador
Seleccionar_Registro
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Gráfico 11 Diagrama Administración de Usuarios- Editar Usuarios 
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Administrador
Seleccionar_Registro
Presenta_
Informacion
Eliminar 
Registro
Sistema
 
Gráfico 12 Diagrama Administración de Usuarios- Eliminar Usuarios 
 
5.2.5. Asignación de Perfiles. 
 
Caso de Uso: CU_02_002 Responsable: Carolina Sánchez 
Nombre: Asignación de Perfiles 
Roles: Administrador 
Precondiciones: 
1. La persona encargada del Hogar de Ancianos, en este caso la Directora del Centro 
para ser el administrador del  sistema, deberá asignar los perfiles a los usuarios 
del sistema. 
Flujo Normal 
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1. El usuario administrador, deberá ubicarse en la pestaña Roles. 
2. Se Visualizará un solo registro del usuario Administrador con este respectivo rol. 
3. En la opción de Roles tenemos habilitadas las siguientes opciones: 
a. Crea nuevo Rol 
b. Ver  
c. Editar 
d. Eliminar 
Flujo Alterno A: Creación nuevo rol 
 
1. El usuario administrador se ubicará en la pestaña Roles. 
2. En la Opción Roles se presentará una lista donde el único Rol existente será el de 
Administrador.  
3. También están habilitadas las opciones: 
a. Crea nuevo Rol 
b. Ver  
c. Editar 
d. Eliminar  
4. El usuario administrador debe dar clic en Crear Nuevo Rol 
5. El sistema presenta la pantalla donde se muestra el campo a llenar:  
a. Nombre:  
6. Luego de ingresar el dato correspondiente para el nuevo registro, el usuario tiene 
dos opciones: 
a. Guardar el nuevo registro 
b. Regresar y cancelar la creación del nuevo registro 
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Flujo Alterno B: Asignación de Perfiles 
1. Para dar roles a los usuarios el administrador, debe dar clic en Administración del 
menú, y clic en la Entidad ROLES. 
2. El sistema presentará la lista de los registros existentes. 
3. El usuario deberá dar clic en el icono de nuevo registro. 
4. El sistema presentará los campos a ingresar la información: 
a. Usuario (Lista) 
b. Rol (Lista) 
5. El administrador escogerá de las listas el usuario y el rol a asignarle. 
6. Luego de escoger la información para el nuevo registro, el administrador tiene 
dos opciones: 
a. Guardar 
b. Ir a la opción Ver todos los Doctores con ello regresa y cancela la creación 
del nuevo registro 
Flujo Alterno B.1: Eliminar  registro 
1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de eliminar en el registro que 
desee eliminar. 
2. El usuario será eliminado. 
Flujo Alterno B.2: Editar un usuario registrado 
1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de editar en el registro que 
desee cambiar, donde se mostrará la información actual, los campos que se 
presentarán serán los siguientes: 
a. Nombres 
b. Apellido Paterno 
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c. Apellido Materno 
d. Domicilio 
e. Sexo  
f. Teléfono Domicilio 
g. Teléfono Móvil: 
h. Identificación: 
i. Nombre del usuario  
j. Clave 
k. ID rol 
2. Luego de realizar los cambios dentro del registro el usuario tiene las dos 
siguientes opciones: 
a. Guardar 
b. Ir a la opción Ver todos los Doctores con ello regresa y cancela la creación 
del nuevo registro 
Administrador
Clic en ROLES
Visualizacion 
Doctores
Nuevo Doctor
Editar Doctor
Eliminar Doctor
 
Gráfico 13 Diagrama Administración Asignación Perfiles 
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Administrador Sistema
Clic en icono, 
Nuevo Registro
Presentar Información,
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CancelarGuardar Registro
 
Gráfico 14 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Nuevo 
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Gráfico 15 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Eliminar 
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Administrador
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Guardar_
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Gráfico 16 Diagrama Administración Asignación de Perfiles – Editar 
 
5.2.6. Administración de Pacientes 
 
Caso de Uso: CU_02_003 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Pacientes 
Nombre: Administración de Pacientes 
Roles: Administrador y Doctores 
Precondiciones: 
a. La persona designada por el Hogar de Ancianos para ser el administrador del 
sistema, debe crear el flujo que llevará el Paciente, de acuerdo al tipo de 
Paciente que el usuario haya escogido. 
b. El usuario administrador debe asignar el orden con los pacientes internos y 
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externos que pasan a la respectiva revisión médica. 
Flujo Normal 
1. El usuario administrador, deberá ubicarse en la pestaña Pacientes 
2. En la opción de Pacientes tenemos habilitadas las siguientes opciones: 
a. Crear Nuevo Registro 
b. Ver 
c. Editar 
d. Eliminar 
Flujo Alterno A: Registro nuevo flujo 
1. El usuario administrador se ubicará en la pestaña Pacientes del sistema  
2. En la Opción Pacientes se presentará la lista de registros existentes. 
3. También están habilitadas las opciones: 
a. Crear Nuevo Registro 
b. Ver 
c. Editar 
d. Eliminar  
4. El usuario administrador debe dar clic en Crear nuevo Paciente 
5. El sistema presenta la pantalla donde se muestran los campos a llenar:  
a. Apellido Paterno 
b. Apellido Materno 
c. Primer Nombre 
d. Segundo Nombre 
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e. Cédula 
f. Dirección 
g. ID Parroquia 
h. Barrio 
i. Teléfono Personal 
j. Teléfono Domicilio 
k. Fecha Nacimiento (DD/MM/YYY) 
l. Lugar de Nacimiento 
m. Nacionalidad 
n. Grupo Cultural 
o. Edad 
p. Sexo 
q. Estado Civil 
r. Número de Hijos 
s. Instrucción Último Año 
t. Ocupación 
u. Empresa donde Trabaja 
v. Tipo Seguro Salud 
w. Tipo Jubilación 
x. Emergencia Pariente 
y. Parentesco Pariente 
z. Teléfono Pariente 
aa. Tipo (Interno ó Externo) 
6. Luego de ingresar los datos correspondientes para el nuevo registro, el usuario 
tiene dos opciones: 
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a. Guardar 
b. Ir a la opción Ver todos los Pacientes con ello regresa y cancela la creación 
del nuevo registro 
Flujo Alterno B: Visualización de Registros 
1. El administrador deberá colocarse en Administración del menú, y clic en 
Pacientes. 
2. El sistema presentará la lista de los registros existentes, de manera paginada para 
facilitar la visualización de los registros. 
3. Se presentarán las columnas de la información de la entidad: 
c. ID Paciente 
d. Apellido Paterno 
e. Apellido Materno 
f. Primer Nombre 
g. Segundo Nombre 
h. Cédula 
i. Dirección 
j. ID Parroquia 
k. Barrio 
l. Teléfono Personal 
m. Teléfono Domicilio 
n. Fecha Nacimiento (DD/MM/YYY) 
o. Lugar de Nacimiento 
p. Nacionalidad 
q. Grupo Cultural 
r. Edad 
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s. Sexo 
t. Estado Civil 
u. Número de Hijos 
v. Instrucción Último Ano 
w. Ocupación 
x. Empresa donde Trabaja 
y. Tipo Seguro Salud 
z. Tipo Jubilación 
aa. Emergencia Pariente 
bb. Parentesco Pariente 
cc. Teléfono Pariente 
dd. Tipo (Interno ó Externo) 
4. Adicional a estas columnas se presentan una columna más con los campos: 
a. Editar 
b. Eliminar 
Flujo Alterno B.1: Eliminar  registro 
1.  El usuario administrador debe dar clic en el icono de eliminar en el registro que 
desee eliminar. 
2. El usuario será eliminado. 
Flujo Alterno B.2: Editar un registro 
1. El usuario administrador debe dar clic en el icono de editar en el registro que 
desee cambiar, donde se mostrará la información actual, los campos que se 
presentarán serán los siguientes: 
a. Apellido Paterno 
b. Apellido Materno 
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c. Primer Nombre 
d. Segundo Nombre 
e. Cédula 
f. Dirección 
g. ID Parroquia 
h. Barrio 
i. Teléfono Personal 
j. Teléfono Domicilio 
k. Fecha Nacimiento (DD/MM/YYY) 
l. Lugar de Nacimiento 
m. Nacionalidad 
n. Grupo Cultural 
o. Edad 
p. Sexo 
q. Estado Civil 
r. Número de Hijos 
s. Instrucción Último Ano 
t. Ocupación 
u. Empresa donde Trabaja 
v. Tipo Seguro Salud 
w. Tipo Jubilación 
x. Emergencia Pariente 
y. Parentesco Pariente 
z. Teléfono Pariente 
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aa. Tipo (Interno ó Externo) 
2. Luego de realizar los cambios dentro del registro el usuario tiene las dos 
siguientes opciones: 
a. Guardar 
b. Ir a la opción Ver todos los Pacientes con ello regresa y cancela la edición  
 
Administrador
Clic en 
PACIENTES
Visualizacion 
Pacientes
Nuevo Paciente
Editar Paciente
Eliminar 
Paciente
 
Gráfico 17 Diagrama Administración de Pacientes 
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Gráfico 18 Diagrama Administración de Pacientes – Nuevo 
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Gráfico 19 Diagrama Administración de Pacientes – Eliminar 
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Administrador
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Gráfico 20 Diagrama Administración de Pacientes– Editar 
 
5.2.7. Gestión de Consulta de Pacientes  
 
Caso de Uso: CU_03_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo:  Pacientes 
Nombre: Tipo de Pacientes (Internos o Externos) 
Roles: 
Administrador 
Médico General 
Psicólogo 
Fisioterapista 
Nutricionista 
Precondiciones: 
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1. Todos los usuarios del Sistema, tienen acceso a visualizar sus Pacientes de 
acuerdo al rol en el que se encuentren. 
Flujo Normal 
1. Los usuarios deberán ubicarse en Pacientes del Menú, seleccionar la opción Ver. 
2. El Sistema presentará una lista de los Pacientes existentes de acuerdo a lo 
visualizado. 
Flujo Alterno A: Visualizar Pacientes 
1. Los usuarios se ubicarán en la pestaña Pacientes del Menú, escogerán la opción 
Ver. 
2. El sistema visualizará los Pacientes para el usuario logueado de acuerdo al rol 
perteneciente. 
3. Los usuarios deben dar clic en sus respectivas fichas (Médica, Psicológica, 
Fisioterapia, Nutricional y Mini Mental State Examinations). 
Flujo Alterno B: Visualización de Fichas 
1. Los Usuarios podrán observar sus Pacientes, con la información básica con la que 
fueron creados. 
2. Observarán los Fichas respectivas de acuerdo a su rol, con información del 
paciente 
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Gráfico 21 Diagrama Gestión de Consulta de Pacientes – Pacientes de acuerdo al Doctor 
 
5.2.8. Gestión para Visualización de los Pacientes 
 
Caso de Uso: CU_04_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Pacientes 
Nombre: Visualización de Pacientes 
Roles: 
Administrador 
Médico General 
Psicólogo 
Fisioterapista 
Nutricionista 
Precondiciones: 
1. Todos los usuarios del Sistema, tienen acceso a Visualizar los Pacientes. 
2. El usuario consulta un Paciente para el cual se generará un flujo, almacenado en 
la base de datos. 
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Flujo Normal 
1. El usuario debe dar clic sobre Pacientes del Menú, y a continuación clic en 
Visualización de Paciente. 
2. De acuerdo al Doctor que ha ingresado para realizar la consulta del Paciente se 
podrá visualizar las fichas respectivas, caso constrario se visualizará las demás 
fichas en modo lectura.  
Flujo Alterno A: Visualización de Paciente 
1. Para la confirmación de la visualización del Paciente, el usuario debe colocarse 
sobre la pestaña Ver del Menú Pacientes,  
2. El usuario dará clic en Ver, para visualizar los datos de su Paciente, y ficha 
generada respectivamente para su rol. 
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Gráfico 22 Diagrama Gestión para Visualización de Paciente de acuerdo al Médico General 
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Gráfico 23 Diagrama Gestión para Visualización de Paciente de acuerdo al Psicólogo 
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Gráfico 24 Diagrama Gestión para Visualización de Paciente de acuerdo al Fisitoterapista 
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Visualización 
Historias Clínicas de 
Fisioterapia (modo 
lectura)
Visualización de 
Fichas de Nutrición
SIstema
 
Gráfico 25 Diagrama Gestión para Visualización de Paciente de acuerdo al Nutricionista 
 
5.2.9. Creación de Ficha Médica 
 
Caso de Uso: CU_05_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Pacientes 
Nombre: Creación de Ficha Médica 
Roles: Médico General 
Precondiciones: 
1. El Médico General tendrá acceso a visualizar la interfaz donde se despliegan 
todos los datos para la creación de Fichas Médicas de los Pacientes del Sistema. 
Flujo Normal 
1. El Usuario Médico General deberá ubicarse en la pestaña  Pacientes 
2. En la opción Visualizar Paciente tenemos habilitadas las siguientes opciones: 
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a. Visualización Información Hijos 
b. Visualización Información Responsable 
c. Visualización Registro de Nuevas Admisiones 
d. Visualización Registro de Cambios 
e. Visualización de Ingreso Hospitalario 
f. Visualización de Egreso Hospitalario 
g. Visualización de Fichas Médicas 
h. Visualización de Fichas Psicológicas 
i. Visualización de Historias Clínicas de Fisioterapia 
j. Visualización Mini Mental State Examinations 
k. Visualización de Fichas de Nutrición 
3. Escogemos la opción Visualización de Fichas Médicas y luego Crear nueva Ficha 
Médica. 
4. Se ingresa todos los Datos que constan en la Ficha Médica: 
a. Motivo de Ficha Médica 
b. Enfermedad o Problema Actual 
c. Medicamentos que Recibe 
d. Dependiente 
e. Descripción Dependiente 
f. Frágil 
g. Descripción Frágil 
h. Independiente 
i. Descripción Independiente 
j. Fecha de Atención (DD/MM/YYYY) 
k. Fecha de Próxima Cita (DD/MM/YYYY) 
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7. Evolución 
Flujo Alterno A: Escoger Visualización de Fichas Médicas – Ingreso de Parámetros  
1. El se ubicarán en la Ficha Médica  que deseen visualizar. 
a. El Médico general ingresará todos los datos solicitados 
2. Se desplegará la opción para guardar el archivo 
3. El Médico General deberá aceptar. 
 
5.2.10. Creación de Ficha Psicológica y MMSE (Mini Mental State Examinations) 
 
Caso de Uso: CU_05_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Pacientes 
Nombre: Creación de Ficha Psicológica y MMSE (Mini Mental State 
Examinations) 
Roles: Psicóloga 
Precondiciones: 
1. La Psicóloga tendrá acceso a visualizar la interfaz donde se despliegan todos los 
datos para la creación de la Ficha Psicológica y MMSE (Mini Mental State 
Examinations) de los Pacientes del Sistema. 
Flujo Normal 
1. La Psicóloga deberá ubicarse en la pestaña  Pacientes 
2. En la opción Visualizar Paciente tenemos habilitadas las siguientes opciones: 
a. Visualización Información Hijos 
b. Visualización Información Responsable 
c. Visualización Registro de Nuevas Admisiones 
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d. Visualización Registro de Cambios 
e. Visualización de Ingreso Hospitalario 
f. Visualización de Egreso Hospitalario 
g. Visualización de Fichas Médicas 
h. Visualización de Fichas Psicológicas 
i. Visualización de Historias Clínicas de Fisioterapia 
j. Visualización Mini Mental State Examinations 
a. Visualización de Fichas de Nutrición 
3. Escogemos la opción Visualización de Fichas Psicológica y luego Crear nueva 
Ficha Psicológica. 
4. Se ingresa todos los Datos que constan en la Ficha Psicológica: 
a. Ingreso (Voluntaria, Involuntaria, Con Conocimiento y Sin 
Conocimiento) 
b. Como se siente en el Hogar de Ancianos 
c. Anamnesis personal familiar 
d. Conciencia 
e. Atención 
f. Sensopercepciones 
g. Memoria 
h. Afectividad 
i. Inteligencia 
j. Pensamiento 
k. Voluntad 
l. Sueño 
m. Hábitos 
n. Juicio y Razonamiento 
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o. Alimentación 
p. Comentarios extra sobre la Alimentación 
q. Baño 
r. Comentarios extra sobre el Baño 
s. Vestido 
t. Comentarios extra sobre Vestido 
u. Aseo personal 
v. Comentarios extra sobre Aseo personal 
w. Deposición 
x. Comentarios extra sobre deposición 
y. Uso del sanitario 
z. Comentarios extra sobre el uso del sanitarios 
aa. Traslado sillón cama 
bb. Comentarios extra sobre traslado sillón cama 
cc. Deambulación 
dd. Comentarios extra sobre deambulación 
ee. Subir y bajar gradas 
ff. Comentarios extra sobre subir y bajar gradas 
gg. Diagnóstico 
hh. Recomendaciones 
ii. Observaciones (Cómo actúa el paciente en el momento de la entrevista) 
jj. Evolución 
Flujo Alterno A: Escoger Visualización de Fichas Psicológica – Ingreso de Parámetros  
1. La Psicóloga se ubicará en la Ficha Psicológica  que deseen visualizar. 
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b. La Psicóloga ingresará todos los datos solicitados 
2. Se desplegará la opción para guardar el archivo 
3. La Psicóloga deberá aceptar. 
 
5.2.11. Creación de MMSE (Mini Mental State Examinations) 
 
Caso de Uso: CU_05_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Pacientes 
Nombre: Creación del MMSE (Mini Mental State Examinations) 
Roles: Psicóloga 
Precondiciones: 
1. La Psicóloga tendrá acceso a visualizar la interfaz donde se despliegan todos los 
datos para la creación del MMSE (Mini Mental State Examinations) de los 
Pacientes del Sistema. 
Flujo Normal 
1. La Psicóloga deberá ubicarse en la pestaña  Pacientes 
2. En la opción Visualizar Paciente tenemos habilitadas las siguientes opciones: 
a. Visualización Información Hijos 
b. Visualización Información Responsable 
c. Visualización Registro de Nuevas Admisiones 
d. Visualización Registro de Cambios 
e. Visualización de Ingreso Hospitalario 
f. Visualización de Egreso Hospitalario 
g. Visualización de Fichas Médicas 
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h. Visualización de Fichas Psicológicas 
i. Visualización de Historias Clínicas de Fisioterapia 
j. Visualización Mini Mental State Examinations 
k. Visualización de Fichas de Nutrición 
3. Escogemos la opción Visualización Mini Mental State Examinations y luego 
Crear nuevo Mini Mental State Examinations 
4. Se ingresa todos los datos que constan en el Mini Mental State Examinations: 
a.  En que ano estamos 
b. En que estación 
c. En qué día (fecha) 
d. En qué mes 
e. En qué día de la semana 
f. En qué hospital (o lugar) estamos 
g. En qué piso (o planta, sala, servicio) 
h. En qué pueblo (ciudad) 
i. En qué provincia estamos 
j. En qué país (o nación. autonomía) 
k. Nombre tres palabras 
l. Solicitar al Paciente realice unas sustraciones 
m. Solicitar al Paciente mencione las tres palabras solicitadas anteriormente  
n. Solicitar al Paciente repita una frase 
o. Solicitar al Paciente siga una orden 
p. Solicitar al Paciente leer una frase en un papel 
q. Solicitar al Paciente escriba una frase 
r. Solicitar al Paciente realice una copia de unas figuras 
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s. Interpretación 
t. Recomendaciones 
Flujo Alterno A: Escoger Visualización de Mini Mental State Examinations – Ingreso de 
Parámetros  
1. La Psicóloga se ubicará en el Mini Mental State Examinations que deseen 
visualizar. 
a. La Psicóloga ingresará todos los datos solicitados 
2. Se desplegará la opción para guardar el archivo 
3. La Psicóloga deberá aceptar. 
 
5.2.12. Creación de Historia Clínica de Fisioterapia 
 
Caso de Uso: CU_05_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Pacientes 
Nombre: Creación de Historia Clínica de Fisioterapia 
Roles: Fisioterapista 
Precondiciones: 
1. El Fisioterapista tendrá acceso a visualizar la interfaz donde se despliegan todos 
los datos para la creación de Historia Clínica de Fisioterapia de los Pacientes del 
Sistema. 
Flujo Normal 
1. El Fisioterapista deberá ubicarse en la pestaña  Pacientes 
2. En la opción Visualizar Paciente tenemos habilitadas las siguientes opciones: 
a. Visualización Información Hijos 
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b. Visualización Información Responsable 
c. Visualización Registro de Nuevas Admisiones 
d. Visualización Registro de Cambios 
e. Visualización de Ingreso Hospitalario 
f. Visualización de Egreso Hospitalario 
g. Visualización de Fichas Médicas 
h. Visualización de Fichas Psicológicas 
i. Visualización de Historias Clínicas de Fisioterapia 
j. Visualización Mini Mental State Examinations 
k. Visualización de Fichas de Nutrición 
l. Escogemos la opción Visualización de Historia Clínica de Fisioterapia y 
luego Crear nueva Historia Clínica de Fisioterapia. 
m. Se ingresa todos los datos que constan en la Historia Clínica de 
Fisioterapia: 
n. Diagnóstico 
o. Motivo de Consulta 
p. Enfermedad o Pro lema Actual’ 
q. Sensibilidad 
r. Edema 
s. Tono Muscular 
t. Fuerza Muscular 
u. Amplitud Muscular 
v. Test Postural 
w. Test Funcional 
x. Edad Motora 
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y. Muleta 
z. Andador 
aa. Bastón 
bb. Silla de Ruedas 
cc. Otros 
dd. Pruebas Diagnósticas 
ee. Tratamiento Fisicoterapéutico 
ff. Número de Sesiones Estimadas 
gg. Observaciones 
hh. Recomendaciones 
ii. Evolución 
Flujo Alterno A: Escoger Visualización de Historia Clínica de Fisioterapia – Ingreso de 
Parámetros  
1. El Fisioterapista se ubicará en la Historia Clínica de Fisioterapia que deseen 
visualizar. 
a. El Fisioterapista ingresará todos los datos solicitados 
2. Se desplegará la opción para guardar el archivo 
3. El Fisioterapista deberá aceptar. 
 
5.2.13. Creación de Ficha de Nutrición 
 
Caso de Uso: CU_05_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Pacientes 
Nombre: Creación de Ficha de Nutrición 
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Roles: Nutricionista 
Precondiciones: 
1. El Nutricionista tendrá acceso a visualizar la interfaz donde se despliegan todos 
los datos para la creación de Fichas de Nutrición de los Pacientes del Sistema. 
Flujo Normal 
2. El Usuario Nutricionista deberá ubicarse en la pestaña  Pacientes 
l. En la opción Visualizar Paciente tenemos habilitadas las siguientes opciones: 
a. Visualización Información Hijos 
b. Visualización Información Responsable 
c. Visualización Registro de Nuevas Admisiones 
d. Visualización Registro de Cambios 
e. Visualización de Ingreso Hospitalario 
f. Visualización de Egreso Hospitalario 
g. Visualización de Fichas Médicas 
h. Visualización de Fichas Psicológicas 
i. Visualización de Historias Clínicas de Fisioterapia 
j. Visualización Mini Mental State Examinations 
k. Visualización de Fichas de Nutrición 
 
3. Escogemos la opción Visualización de Fichas de Nutrición y luego Crear nueva 
Ficha de Nutrición. 
4. Se ingresa todos los datos que constan en la Ficha de Nutrición: 
a. Peso 
b. Talla 
c. IMC 
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d. Perímetro Cintura 
e. Perímetro Cadera 
f. Perímetro Muñeca 
g. Perímetro Pantorrilla 
h. Bajo Peso 
i. Sobre Peso 
j. Normal 
k. Obesida Morbida 
l. Diagnóstico 
m. Recomendaciones 
n. Evolución 
Flujo Alterno A: Escoger Visualización de Fichas de Nutrición – Ingreso de Parámetros  
1. El Nutricionista se ubicará en la Ficha de Nutrición que deseen visualizar. 
a. El Nutricionista ingresará todos los datos solicitados 
b. Se desplegará la opción para guardar el archivo 
c. El Nutricionista deberá aceptar. 
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Doctores
Clic en Visualización
 Fichas Respectivas
Visualización Fichas 
Respectivas
Sistema
Ingreso Datos Fichas 
Respectivas
Guardar Datos Fichas
 Respectivas
  
Gráfico 26 Diagrama Gestión para Visualización de Fichas de acuerdo a los Doctores 
 
5.2.14. Emisión de Reportes 
 
Caso de Uso: CU_05_001 Responsable: Carolina Sánchez 
Módulo: Inicio y Reportes 
Nombre: Emisión de Reportes 
Roles: 
Administrador 
Médico General 
Psicólogo 
Fisioterapista 
Nutricionista  
Precondiciones: 
1. Todos los usuarios tendrán acceso a visualizar la interfaz donde se despliegan 
todos los reportes del Sistema. 
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2. Todos los usuarios deberán utilizar los resultados que se desplieguen en los 
reportes del Sistema, para presentar a la Directora del Hogar de Ancianos, lo cual 
servirá en la toma de decisiones. 
Flujo Normal 
1. El Usuario Administrador deberá ubicarse sobre la opción Inicio y Reportes del 
Menú. 
2. Se visualiza los Reportes Disponibles al momento 
3. Ubicarse sobre el Reporte escogido: 
l. Tipos de ciudadanos atendidos (internos o externos) 
4. Cantidad de ciudadanos por grupos de edad 
5. Géneros de los Pacientes 
6. Tipo de Pacientes y Género de Pacientes 
Flujo Alterno A: Escoger Reporte – Ingreso de Parámetros  
1. Los usuarios se ubicarán en el reporte que deseen visualizar. 
2. Los usuarios después de haber escogido el reporte que desean visualizar, 
automáticamente se carga en formato PDF 
a. Se desplegará la pantalla para guardar el archivo 
b. Los usuarios deben aceptar. 
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Usuario Sistema
Seleccionar Reportes
Presentar Parámetros
Ingreso de Parámetros
Presentar Información
Seleccionar Salida
Exportar 
PDF
Procesar Información
Exportar 
XLS
 
Gráfico 27 Diagrama Emisión de Reportes 
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5.3. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
5.3.1. PROCESO – ADMINISTRACIÓN PACIENTES 
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5.3.2. VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE REPORTES 
 
Visualización e Impresión de Reportes
* El Administrador debe 
estar registrado en el 
sistema
* Debe seleccionar la 
Opción Reportes- 
Reportes
* Debe escoger el Reporte
* Escoger Parámetros, y 
clic en Generar
* Imprimir Reporte
Impresión de Reporte
Visualización de Reporte Respuesta de Información
Pedido de Información
Clic en reporte deseado
Ubicarse en la pestaña Reportes
Ingreso al Sistema
Administrador
Sistema Base de Datos Impresión
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5.4. MODELO RELACIONAL SVDP 
5.5. Modelo Entidad Relación. 
De la base de datos generada podemos extraer el modelo relacional como muestra la siguiente figura. 
Relationship_1
Relationship_2
Relationship_3
referido_por_rp
Relationship_5
persona_na
referido_por_na
Relationship_8
parroquia_na
persona_rp
Relationship_13
Relationship_14
alta_diagnostico alta_tratamiento
Relationship_17
Relationship_18
Relationship_19
Relationship_20
Relationship_21
Relationship_22
Relationship_23
Relationship_24
Relationship_25
Relationship_26
Relationship_27
Relationship_32
Relationship_29
Relationship_30
Relationship_31
Relationship_33
Relationship_34
Relationship_35
Relationship_36
Relationship_37
Relationship_38
Relationship_39
Relationship_40
Relationship_41
Relationship_42
Relationship_43
Relationship_44
Relationship_45
Relationship_46
Relationship_47
Relationship_48
Relationship_49
Relationship_50
PACIENTE
p_sec
p_apellido_paterno
p_apellido_materno
p_primer_nombre
p_segundo_nombre
p_cedula
p_direccion
p_barrio
p_zona
p_id_parroquia
p_telefono_personal
p_telefono_domicil io
p_fecha_nacimiento
p_lugar_nacimiento
p_nacionalidad
p_grupo_cultural
p_edad_registro
p_sexo
p_estado_civil
p_numero_hijos
p_instruccion_ultimo_anio
p_fecha_admision
p_ocupacion
p_empresa_donde_trabaja
p_tipo_seguro_salud
p_tipo_jubilacion
p_referido_sec
doc_sec
p_emergencia_pariente
p_parentesco_pariente
p_direccion_pariente
p_telefono_pariente
p_informacion_adicional
p_creado
<pi>
<fi2>
<fi1>
<fi3>
Serial
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (10)
Variable characters (256)
Variable characters (32)
Variable characters (32)
Integer
Variable characters (11)
Variable characters (11)
Date
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Number
Characters (1)
Characters (1)
Short integer
Variable characters (32)
Date
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (32)
Variable characters (32)
Integer
Integer
Variable characters (64)
Variable characters (32)
Variable characters (256)
Variable characters (11)
Text
Date & Time
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
PARROQUIA
parr_sec
canton_sec
parr_nombre
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (64)
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
CANTON
canton_sec
prov_sec
canton_nombre
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (64)
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
PROVINCIA
prov_sec
pais_sec
prov_nombre
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (64)
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
PAIS
pais_sec
pais_nombre
<pi> Serial
Variable characters (64)
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
REGISTRO_NUEVA_ADMISION
rna_sec
p_sec
rna_fecha
rna_edad
rp_referido_rna
doc_sec
rna_tipo
rna_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
<fi3>
Serial
Integer
Date
Number
Integer
Integer
Characters (1)
Date
<M>
<M>
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
DOCTOR : 1
doc_sec
rol_sec
doc_nombres
doc_apellido_paterno
doc_apellido_materno
doc_domicil io
doc_sexo
doc_telefono
doc_telefono_movil
doc_identificacion
doc_usuario
doc_clave
doc_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (50)
Variable characters (30)
Variable characters (30)
Variable characters (100)
Integer
Variable characters (15)
Variable characters (15)
Variable characters (20)
Variable characters (32)
Characters (32)
Date & Time
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
doc_sec
...
<pi>
REGISTRO_CAMBIOS
rc_sec
p_sec
doc_sec
rc_fecha
rc_estado_civil
rc_instruccion
rc_ocupacion
rc_empresa
rc_seguro_salud
rc_direccion_residencia
rc_barrio
rc_zona
parr_sec
rc_telefono
rc_creado
<pi>
<fi2>
<fi3>
<fi1>
Serial
Integer
Integer
Date & Time
Characters (1)
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (256)
Variable characters (32)
Variable characters (32)
Integer
Variable characters (11)
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
ALTA_AMBULATORIA
aa_sec
p_sec
doc_sec
aa_fecha_admision
aa_fecha_alta
aa_consultas_emergencia
aa_numero_consultas_externas
aa_especialidad_servicio
aa_condicion_alta
aa_muerto
aa_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Integer
Date & Time
Date & Time
Integer
Integer
Variable characters (256)
Characters (1)
Boolean
Date & Time
<M>
<M>
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
AA_DIAGNOSTICO
aad_sec
aa_sec
aad_diagnostico
aad_cie
aad_tipo
aad_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (256)
Variable characters (32)
Characters (1)
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
AA_TRATAMIENTO
aat_sec
aa_sec
aat_tipo
aat_procedimientos
doc_sec_responsable_aat
aat_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Characters (1)
Variable characters (256)
Integer
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
EGRESO_HOSPITALARIO
eh_sec
p_sec
doc_sec
eh_fecha_admision
eh_fecha_egreso
eh_numero_dias_estadia
eh_servicio
eh_condicion_egreso
eh_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Integer
Date & Time
Date & Time
Integer
Variable characters (256)
Characters (1)
Date & Time
<M>
<M>
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
DOCTOR : 2
doc_sec
rol_sec
doc_nombres
doc_apellido_paterno
doc_apellido_materno
doc_domicil io
doc_sexo
doc_telefono
doc_telefono_movil
doc_identificacion
doc_usuario
doc_clave
doc_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (50)
Variable characters (30)
Variable characters (30)
Variable characters (100)
Integer
Variable characters (15)
Variable characters (15)
Variable characters (20)
Variable characters (32)
Characters (32)
Date & Time
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
doc_sec
...
<pi>
EH_DIAGNOSTICO
ehd_sec
eh_sec
ehd_diagnostico
ehd_cie
ehd_tipo
ehd_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (256)
Variable characters (32)
Characters (1)
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
EH_TRATAMIENTO
eht_sec
eh_sec
eht_tipo
eht_procedimientos
doc_sec_responsable_eht
eht_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Characters (1)
Variable characters (256)
Integer
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
CONSULTA
c_sec
p_sec
doc_sec
c_motivo
c_enfermedad
c_medicamentos
c_dependiente
c_dependiente_desc
c_fragil
c_fragil_desc
c_independiente
c_independiente_desc
c_fecha_atencion
c_fecha_proxima_cita
c_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Integer
Text
Text
Text
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Date & Time
Date & Time
Date & Time
<M>
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
REVISION_ACTUAL_SISTEMAS
ras_sec
c_sec
ras_vision
ras_vision_desc
ras_audicion
ras_audicion_desc
ras_olfato_gusto
ras_olfato_gusto_desc
ras_respiratorio
ras_respiratorio_desc
ras_cardio_vascular
ras_cardio_varcular_desc
ras_digestivo
ras_digestivo_desc
ras_genito_urinario
ras_genito_urinario_desc
ras_musculo_esqueletico
ras_musculo_esqueletico_desc
ras_endocrino
ras_endocrino_desc
ras_hemo_linfatico
ras_hemo_linfatico_desc
ras_nervioso
ras_nervioco_desc
ras_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
ANTECEDENTES_PERSONALES
ap_sec
c_sec
ap_caida
ap_caida_desc
ap_dismovilidad
ap_dismovilidad_desc
ap_perdida_peso
ap_perdida_peso_desc
ap_astenia
ap_astenia_desc
ap_desorientacion
ap_desorientacion_desc
ap_alteracion_comp
ap_alteracion_comp_desc
ap_inmunizaciones
ap_inmunizaciones_desc
ap_higiente_general
ap_higiene_general_desc
ap_higiene_oral
ap_higiene_oral_desc
ap_ejercicio
ap_ejercicio_desc
ap_alimentacion
ap_alimentacion_desc
ap_actividad_recreativa
ap_actividad_recreativa_desc
ap_controles_salud
ap_controles_salud_desc
ap_alergias
ap_alergias_desc
ap_otros
ap_otros_desc
ap_tabaquismo
ap_alcoholismo
ap_adicciones
ap_adicciones_desc
ap_otro_habito
ap_otro_habito_desc
ap_dermatologicos
ap_dermatologicos_desc
ap_visuales
ap_visuales_desc
ap_otorrino
ap_otorrino_desc
ap_estomatologicos
ap_estomatologicos_desc
ap_endocrinos
ap_endocrinos_desc
ap_cardiovasculares
ap_cardiovasculares_desc
ap_respiratorios
ap_respiratorios_desc
ap_digestivos
ap_digestivos_desc
ap_neurologicos
ap_neurologicos_desc
ap_urologicos
ap_urologicos_desc
ap_hemolinfaticos
ap_hemolinfaticos_desc
ap_infecciosos
ap_infecciosos_desc
ap_oncologicos
ap_oncologicos_desc
ap_musculo_esqueleticos
ap_musculo_esqueleticos_desc
ap_psiquiatricos
ap_psiquiatricos_desc
ap_edad_menopausia
ap_edad_ultima_mamografia
ap_edad_ultima_citologia
ap_embarazos
ap_partos
ap_cesareas
ap_t_hormonal_g_obstetrica
ap_edad_ult_antigeno_prost
ap_terapia_hormonal_andrologica
ap_aines
ap_aines_desc
ap_analgesicos
ap_analgesicos_desc
ap_antidiabeticos
ap_antidiabeticos_desc
ap_antihipertensivos
ap_antihipertensivos_desc
ap_anticoagulantes
ap_anticoagulantes_desc
ap_psicofarmacos
ap_psicofarmacos_desc
ap_antibioticos
ap_antibioticos_desc
ap_otros_farmacologicos
ap_otros_farmacologicos_desc
ap_numero_prescriptores
ap_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Boolean
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Variable characters (32)
Short integer
Variable characters (32)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Short integer
<Undefined>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
ANTECEDENTES_FAMILIARES_S
afs_sec
c_sec
afs_cardiopatias
afs_cardiopatias_desc
afs_diabetes
afs_diabetes_desc
afs_hipertension_arterial
afs_hipertension_arterial_desc
afs_neoplasia
afs_neoplasia_desc
afs_alzheimer
afs_alzheimer_desc
afs_parkinson
afs_parkinson_desc
afs_tuberculosis
afs_tuberculosis_desc
afs_viol_intrafamiliar
afs_viol_intrafamiliar_desc
afs_sindrome_cuidador
afs_sindrome_cuidador_desc
afs_otros
afs_otros_desc
afs_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
SIGNOS_VITALES_A_T
svat_sec
c_sec
svat_presion_arterial_acostado
svat_presion_arterial_sentado
svat_temperatura
svat_pulso
svat_frecuencia_respiratoria
svat_peso
svat_talla
svat_imc
svat_perimetro_cintura
svat_perimetro_cadera
svat_perimetro_pantorril la
svat_dificultad_visual
svat_dificultad_auditiva
svat_levantate_anda
svat_perdida_orina
svat_perdida_memorial_reciente
svat_pierde_peso
svat_siente_triste
svat_puede_banarse
svat_sale_compras
svat_vive_solo
svat_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (8)
Variable characters (8)
Number (8,2)
Variable characters (8)
Variable characters (8)
Number (8,2)
Number (8,2)
Number (8,2)
Number (8,2)
Number (8,2)
Number (8,2)
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
EXAMEN_FISICO
ef_sec
c_sec
ef_piel
ef_piel_desc
ef_cabeza
ef_cabeza_desc
ef_ojos
ef_ojos_desc
ef_oidos
ef_oidos_desc
ef_boca
ef_boca_desc
ef_nariz
ef_nariz_desc
ef_cuello
ef_cuello_desc
ef_axila_mama
ef_axila_mama_desc
ef_torax
ef_torax_desc
ef_abdomen
ef_abdomen_desc
ef_columna
ef_columna_desc
ef_perine
ef_perine_desc
ef_m_superiores
ef_m_superiores_desc
ef_m_inferiores
ef_m_inferiores_desc
ef_organos_sentidos
ef_organos_sentidos_desc
ef_respiratorio
ef_respiratorio_desc
ef_cardio_vascular
ef_cardio_vascular_desc
ef_digestivo
ef_digestivo_desc
ef_genito_urinario
ef_genito_urinario_desc
ef_musculo_esqueletico
ef_musculo_esqueletico_desc
ef_endocrino
ef_endocrino_desc
ef_hemo_linfatico
ef_hemo_linfatico_desc
ef_neurologico_desc
ef_fragilidad
ef_depresion
ef_delirio
ef_ulceras_presion
ef_incontinencia
ef_dismovilidad
ef_caida
ef_malnutricion
ef_demencia
ef_iatrogenia
ef_neurologico
ef_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Boolean
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
C_DIAGNOSTICO
cd_sec
c_sec
doc_sec
cd_disgnostico
cd_presuntivo_definitivo
cd_cie
cd_tipo
cd_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Integer
Variable characters (256)
Characters (1)
Variable characters (32)
Variable characters (32)
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
C_PRUEBAS_DIAGNOSTICAS
cpd_sec
c_sec
cpd_pruebas_diagnosticas
cpd_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Text
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
C_TRATAMIENTOS
ct_sec
c_sec
ct_tratamiento
ct_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Text
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
FICHA_PSICOLOGICA
fp_sec
p_sec
fp_tipo_ingreso
fp_como_se_siente
fp_anamnesis_personal_familiar
fp_conciencia
fp_atencion
fp_sensopercepciones
fp_memoria
fp_afectividad
fp_inteligencia
fp_pensamiento
fp_voluntad
fp_sueno
fp_habitos
fp_juicio_razonamiento
fp_alimentacion
fp_bano
fp_vestido
fp_aseo_personal
fp_deposicion
fp_uso_sanitario
fp_traslado_sillon_cama
fp_deambulacion
fp_subir_bajar_gradas
fp_total
fp_porcentaje_dependencia
fp_diagnostico
fp_recomendaciones
fp_observaciones
fp_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Characters (1)
Text
Text
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Number (3,2)
Text
Text
Text
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
HIJOS_PERSONA
hp_sec
p_sec
hp_nombre
hp_ocupacion
hp_telefono_fijo
hp_telefono_movil
hp_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (64)
Variable characters (64)
Variable characters (11)
Variable characters (11)
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
HISTORIA_CLINICA_FISIOTERAPIA
hcf_sec
doc_sec
p_sec
hcf_diagnostico
hcf_motivo_consulta
hcf_enfermedad_actual
hcf_sensibil idad
hcf_edema
hcf_tono_muscular
hcf_fuerza_muscular
hcf_amplitud_muscular
hcf_test_postural
hcf_test_funcional
hcf_edad_motora
hcf_muletas
hcf_andador
hcf_baston
hcf_sil la_ruedas
hcf_otros
hcf_pruebas_diagnosticas
hcf_trat_fisicoterapeutico
hcf_numero_sesiones
hcf_observaciones
hcf_recomendaciones
hcf_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Integer
Variable characters (128)
Text
Text
Variable characters (128)
Variable characters (128)
Variable characters (128)
Variable characters (128)
Variable characters (128)
Text
Text
Text
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Variable characters (128)
Text
Text
Short integer
Text
Text
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
EVOLUCION
e_sec
hcf_sec
doc_sec
e_fecha
e_notas
e_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Integer
Date & Time
Text
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
PRESCRIPCION
p_sec
hcf_sec
doc_sec
p_farmacoterapia
p_indicaciones
p_creado
<pi>
<fi1>
<fi2>
Serial
Integer
Integer
Text
Text
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
MMSE
mmse_sec
p_sec
mmse_orientacion_temporal1
mmse_orientacion_temporal2
mmse_orientacion_temporal3
mmse_orientacion_temporal4
mmse_orientacion_temporal5
mmse_orientacion_espacial1
mmse_orientacion_espacial2
mmse_orientacion_espacial3
mmse_orientacion_espacial4
mmse_orientacion_espacial5
mmse_fijacion1
mmse_fijacion2
mmse_fijacion3
mmse_atencion1
mmse_atencion2
mmse_atencion3
mmse_atencion4
mmse_atencion5
mmse_recuerdo1
mmse_recuerdo2
mmse_recuerdo3
mmse_lenguaje1
mmse_lenguaje2
mmse_lenguaje3
mmse_lenguaje4
mmse_lenguaje5
mmse_lenguaje6
mmse_lenguaje7
mmse_lenguaje8
mmse_lenguaje9
mmse_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Boolean
Date & Time
<M>
Identifier_1
...
<pi>
MMSE_INTERPRETACION
mmsei_sec
mmse_sec
mmsei_orientacion
mmsei_fijacion
mmsei_concentracion_calculo
mmsei_memoria
mmsei_lenguaje
mmsei_repeticion
mmsei_ordenes
mmsei_lectura
mmsei_escritura
mmsei_figura_construccion
mmsei_interpretacion
mmsei_recomendaciones
mmsei_creado
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Short integer
Text
Text
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
TITULAR
titu_sec
p_sec
titu_nombres
titu_ape_paterno
titu_ape_materno
titu_domicil io
titu_sexo
titu_fono
titu_movil
titu_identificacion
titu_parentesco
<pi>
<fi>
Serial
Integer
Variable characters (50)
Variable characters (30)
Variable characters (30)
Variable characters (100)
Integer
Variable characters (15)
Variable characters (15)
Variable characters (20)
Variable characters (30)
<M>
titu_sec
...
<pi>
HABITACIONES
hab_sec
hab_nombre
hab_descripcion
hab_estado
<pi> Serial
Variable characters (20)
Variable characters (20)
Integer
<M>
hab_sec
...
<pi>
HAB_PACIENTE
p_sec
hab_sec
fecha_inicio
fecha_fin
<pi,fi1>
<pi,fi2>
Integer
Integer
Date & Time
Date & Time
<M>
<M>
Identifier_1
...
<pi>
ROL
rol_sec
rol_nombre
<pi> Serial
Variable characters (64)
<M>
Identifier_1
...
<pi>
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CAPÍTULO VI 
 
6. MARCO ADMINISTRATIVO 
6.1. RECURSOS 
La persona encargada de ejecutar este proyecto  es una estudiante egresada de la Facultad de Ingeniería 
Ciencias Físicas y Matemática. Adicionalmente se cuenta con la guía de un tutor.  
Por parte del Hogar de Ancianos, se tiene la aprobación de la directora del Centro y el apoyo de la 
psicóloga en representación de los doctores. 
Así mismo se indica que, para el análisis de costo asociado a éste proyecto se ha planteado un valor de 
10 USD por hora. El mismo contempla honorarios profesionales, prorrateo correspondiente a la 
utilización de equipos, servicio de internet y demás gastos en que se ha incurrido para la realización de 
éste trabajo.  
 
6.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
El Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”, se compromete a poner a disposición la infraestructura 
como equipos, red y el personal que administre estos equipos, se encargara de vigilar los procesos, 
poner en marcha el sistema y dar mantenimiento. 
Fueron definidas reuniones en donde la ejecutora del proyecto, el tutor y el usuario definieron 
requerimientos, y soluciones a los mismos, con el fin de que el Sistema Gerontológico cumpla con las 
necesidades del Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”. 
 
6.3. RECURSOS DEL EGRESADO 
 
La persona desarrolladora de éste proyecto cubrirá los gastos del proyecto durante todas las fases que 
implica el desarrollo de un proyecto: 
 Fase de análisis 
 Fase de diseño 
 Desarrollo 
 Pruebas 
 Capacitación  
 Implantación del Sistema.  
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6.4. PRESUPUESTO 
 
Teniendo en cuenta que este es un tra a o de tesis el costo para el Hogar de Ancianos “San Vicente de 
Paúl” es de 0.00 USD  (cero dólares americanos con cero centavos); sin embargo para el alumno si 
tiene un aporte económico, para este proyecto se hizo un análisis de costos y se adjunta la siguiente 
tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL CANTIDAD PRECIO X UNID. TOTAL 
Computadora 1.00 $1000.00 $1000.00 
Impresora 1.00 $150.00 $150.00 
Tóner 1.00 $60.00 $60.00 
Recarga de Tóner 2.00 $20.00 $40.00 
Resma de Papel 3.00 $3.50 $10.50 
Caja de CDS 1.00 $15.00 $15.00 
Anillados 6.00 $1.00 $6.00 
Empastado 2.00 $4.50 $9.00 
Lápices 4.00 $0.60 $2.40 
Minas 12.00 $0.35 $4.20 
Borrador 3.00 $0.25 $0.75 
Movilización 100.00 $0.50 $50.00 
Almuerzos 100.00 $2.00 $200.00 
Gastos Varios     $50.00 
TOTAL 236.00   
 
$1,597.85 
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CAPÍTULO VII 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1. CONCLUSIONES 
 
Una vez culminado el trabajo, en el que se ha cumplido con todas las fases de desarrollo para la 
automatización del proceso de llevar  a cabo la administración de los Pacientes tanto internos como 
externos en el Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, se ha logrado establecer las siguientes 
conclusiones: 
 El Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl” necesitaba de un sistema que automatice el 
proceso de administración de los Pacientes tanto internos como externos, el cual se realizaba 
en el pasado de manera física y manual. Al automatizar este proceso se está aprovechando de 
mejor manera el recurso humano, y facilitando el proceso de realizar una petición a todas las 
personas que hacen parte de la Facultad. 
 
PROCESO MANUAL PROCESO AUTOMATIZADO 
1. El Doctor debe ingresar en un documento el 
Paciente, para realizar el registro del mismo 
1. El Doctor crea su Paciente en el sistema 
2. El Doctor debe llenar su ficha 
correspondiente para cada Paciente asignado 
2. El Doctor podrá crear su ficha en el 
sistema mediante la interfaz  
3. Dependiendo del Doctor, se llenarán los 
formularios respectivos sin saber que revisión 
médica le falta 
3. El Doctor podrá visualizar en la interfaz 
todas las fichas generadas y enviará al 
Doctor correspondiente en caso de faltar esta 
revisión.  
4. Peligro de extravío de documentos 
4. El Doctor podrá tener acceso a los 
documentos de su Paciente cuando lo desee 
6. No se cuenta con un registro rápido de 
información de Pacientes registrados en el 
Hogar de Ancianos. 
6. El Sistema proporciona Información 
mediante reportes, para la toma de 
decisiones 
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 El módulo de reporte en el Sistema es de mucha ayuda en el momento de toma de decisiones, 
debido a que se puede tener información de manera rápida y segura. 
 El uso de herramientas y software libre provee un ahorro de costos para la institución por lo 
que dichos fondos pudieran ser destinados en otros campos que la Facultad advierta. 
 El desarrollo en espiral utilizado en este proyecto, ayuda a determinar rápidamente los posibles 
riesgos en la sistematización de este proceso, debido a que aún cuando se tiene diagramados 
los procesos levantados en la construcción, con frecuencia se presentan escenarios que no 
fueron considerados en la fase de análisis de requerimientos, y con lo que esta metodología 
permite determinar un plan a seguir para evitar o mitigar el impacto de dichos riesgos.  
 
7.2. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda la creación de prototipos y la exposición de los mismos con el cliente en orma 
recursiva y desde las primeras etapas del desarrollo del sistema, para que sea el cliente quien 
juzgue desde la apariencia de la interfaz de la aplicación hasta el último detalle de la 
funcionalidad de la solución, inlcuso en los formatos para la emisión de reportes. De esta 
manera garantizamos la completa satisfacción del cliente por el producto final entregado. 
 Se recomienda contar con la participación de un administrador del sistema el cual será el 
encargado de las parametrizaciones del mismo. 
 Para la adaptación rápida de todos los usuarios del sistema, recomiendo se les entregue un 
manual de usuario, con lo cual se empezará a aprovechar de mejor manera el recurso humano. 
 Con la experiencia adquirida en este proyecto recomiendo en lo posible se utilicen 
herramientas y software libre, ya que se reducen los costos en el desarrollo de aplicaciones. 
 Se recomienda la contratación de una persona para dar soporte y mantenimiento del sistema 
desarrollado. Dicha persona tendrá un perfil de administrador y debe tener cierto conocimiento 
de informática, programación Web y manejo de bases de datos ya que con ello, dicha persona 
podrá operar con total facilidad la funcionalidad del aplicativo que utiliza ésta dependencia. 
Cabe la pena mencionar que se debe mantener actualizada la base de datos para así logar que la 
información sea confiable. 
 Se sugiere la implementación de un módulo financiero en el Hogar de Ancianos que permita la 
interacción entre el área administrativa con el área financiera y evitar algunos procesos que 
hasta el momento son manuales y conllevan mucho tiempo. 
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MATERIALES DE REFERENCIA 
 
Glosario de Términos 
 
Arquitectura: En las tecnologías de la información (TI), especialmente en lo que refiere a 
computadores y más recientemente en lo que se refiere a redes, arquitectura es un término que se aplica 
al proceso y resultado de pensar y especificar la estructura, componentes lógicos, e interrelaciones 
lógicas de un computador, sistema operativo,  red u otro concepto. 
Automatización. Sistema de fabricación diseñado con el fin de usar la capacidad de las máquinas para 
llevar a cabo determinadas tareas anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la 
secuencia de las operaciones sin intervención humana. El término automatización también se ha 
utilizado para describir sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos programados o 
automáticos pueden funcionar de forma independiente o semi-independiente del control humano. 
API (Interfaz de programación de aplicaciones, Application Programming Interface). Una 
especificación de convenciones de llamadas a funciones que define una interfaz para un servicio. 
 
Backup: Copia de Respaldo o Seguridad. Acción de copiar archivos o datos de forma que estén 
disponibles en caso de que un fallo produzca la perdida de los originales. Esta sencilla acción evita 
numerosos, y a veces irremediables, problemas si se realiza de forma habitual y periódica. 
Base de datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente. 
En una base de datos, la información se organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en 
forma de texto, números, gráficos, sonido o vídeo. 
Browser: Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el internet con 
funcionalidades plenamente multimedia. Como ejemplo de navegadores tenemos Internet Explorer, 
Firefox, Chrome y Safari. 
 
Casos de uso: Es una especificación de secuencias de acciones, incluyendo secuencias alternas y 
secuencias de error que un sistema puede realizar al interactuar con actores externos. 
Código Fuente: Consiste en declaraciones de programación que son creadas por un programador, 
mediante un editor de texto o una herramienta visual de programación y que posteriormente es grabada 
en un archivo con un determinado nombre. Después de este proceso el código fuente está listo para ser 
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compilado. El resultado de esta compilación es el código objeto (esto no tiene que ver con orientación 
al objeto). 
Cliente/Servidor: Describe la relación entre dos programas computacionales en el cual un programa, 
el cliente, pide un servicio a otro programa, el servidor, el cual satisface el requerimiento. La idea de 
cliente/servidor puede ser usada por programas localizados en un único computador, pero este 
concepto es más importante en redes. En una red, el modelo cliente/servidor provee una manera 
conveniente para interconectar programas que están distribuidos en diferentes lugares. Estas 
transacciones son muy comunes en las redes. 
Contraseña: Código utilizado para ingresar a un sistema restringido. Pueden contener caracteres 
alfanuméricos e incluso algunos otros símbolos. Se destaca que la contraseña no es visible en la 
pantalla al momento de ser tecleada con el propósito de que sólo pueda ser conocida por el usuario. 
 
Descarga: Proceso en el cual información es transferida desde un servidor a una computadora 
personal. 
Descomprimir: Acción de desempaquetar uno o más archivos que anteriormente han sido 
empaquetados, y habitualmente también comprimidos, en un solo archivo, con objeto de que ocupen 
menos espacio en disco y se precise menos tiempo para enviarlos por la red. 
 
Estándar: Son reglas o normas que sirven para mantener o guiar una determinada cosa. 
Excel: Programa de Microsoft, el cual consiste en una hoja de cálculo, utilizada para realizar fórmulas 
matemáticas y cálculos aritméticos exhaustivos, o simplemente bases de datos con menos de 65mil 
registros. No fue el primer programa de hoja de cálculo, pero si es el más popular en la actualidad. 
 
FTP: File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de archivos. Se usan programas clientes para 
FTP como son por ej. (para Windows) LeapFTP o Core FTP con soporte para ssl, por mencionar 
algunos. Se usan programas servidores de FTP como por ej. NcFTPd. Estos programas permiten la 
conección entre dos computadoras, usando por lo general el puerto 21 para conectarse (aunque se 
puede usar otros puertos). Por medio del Protocolo de transferencia de archivos se pueden cargar y 
descargar archivos entre el cliente y el host (servidor). 
Framework: Especifica una arquitectura, un protocolo de transmisión de datos de unos elementos 
gráficos simples y unificados para la reproducción de contenidos multimedia, esto es video, audio y 
animaciones. 
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Hardware: Maquinaria. Componentes físicos de una computadora o de una red (a diferencia de los 
programas o elementos lógicos que los hacen funcionar). 
HTTP: En inglés Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de Transferencia de Hipertexto. HTTP es un 
protocolo con la ligereza y velocidad necesaria para distribuir y manejar sistemas de información 
hipermedia. HTTP ha sido usado por los servidores World Wide Web desde su inicio en 1993. 
 
Impresora: Periférico que pasa la información de una computadora a un medio físico, que usualmente 
es el papel. 
Internet: 
Una red mundial, de redes de computadoras. Es una interconexión de redes grandes y chicas alrededor 
del mundo. El Internet empezó en 1962 como una red para los militares llamada ARPANet, para que 
en sus comunicaciones no existan puntos de falla. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en lo 
que es hoy en día, una herramienta de comunicación con decenas de miles de redes de computadoras 
unidas por el protocolo TCP/IP. Sobre esta red se pueden utilizar multiples servicios como por ejemplo 
emails, WWW, etc. que usen TCP/IP. 
Intranet: Red privada dentro de una compañía u organización que utiliza el navegador favorito de 
cada usuario, en su computadora, para ver menus con opciones desde cumpleaños del personal, 
calendario de citas, mensajería instantánea privada, repositorio de archivos y las normativas de la 
empresa entre otras. Es como si fuera un sitio web dentro de la empresa. Al usar un navegador de 
internet como Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari, el intranet se convierte en multiplataforma. 
No importa la marca o sistema operativo de las computadoras dentro de la red, todos se pueden 
comunicar. 
IP: Internet Protocol, Protocolo de Internet. Conjunto de reglas que regulan la transmisión de paquetes 
de datos a través de Internet. El IP es la dirección numérica de una computadora en Internet de forma 
que cada dirección electrónica se asigna a una computadora conectada a Internet y por lo tanto es 
única. La dirección IP está compuesta de cuatro octetos como por ejemplo, 132.248.53.10 
Iteraciones: Conjunto de actividades llevadas a cabo de acuerdo a un plan y unos criterios de 
evaluación, que lleva a producir una versión  ya sea interna o externa. 
 
Java: Lenguaje de programación que permite ejecutar programas escritos en un lenguaje muy parecido 
al C++. Se diferencia de un CGI ya que la ejecución es completamente realizada en la computadora 
cliente, en lugar del servidor. Java fue originalmente desarrollado por Sun Microsystems y su principal 
objetivo fue crear un lenguaje que fuera capaz de ser ejecutado de una forma segura a través de 
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Internet. Esta característica requiere la eliminación de muchas construcciones y usos de C y C++; entre 
los que se destaca la eliminación de punteros. Java no puede acceder arbitrariamente a direcciones de 
memoria y es un lenguaje compilado en un código llamado "byte-code". Este código es interpretado 
"en vuelo" por el intérprete Java. 
JDK  (Java Development Kit).  Se trata de un conjunto de programas y librerías, que permiten 
desarrollar, compilar y ejecutar programas en Java. 
JDBC. (Java DataBase Connectivity) es un API de Java que permite al programador ejecutar 
instrucciones en lenguaje estándar de acceso a Bases de Datos, SQL (Structured Query Language, 
lenguaje estructurado de consultas), que es un lenguaje de muy alto nivel que permite crear, examinar, 
manipular y gestionar Bases de Datos relacionales. Para que una aplicación pueda hacer operaciones en 
una Base de Datos, ha de tener una conexión con ella, que se establece a través de un driver, que 
convierte el lenguaje de alto nivel a sentencias de Base de Datos. Es decir, las tres acciones principales 
que realizará JDBC son las de establecer la conexión a una base de datos, ya sea remota o no; enviar 
sentencias SQL a esa base de datos y, en tercer lugar, procesar los resultados obtenidos de la base de 
datos. 
JRE: Acrónimo del inglés "Java Runtime Environment" (Ambiente para Correr Java). También se 
escribe "Java RTE". Java es un lenguaje de programación parecido a C, pero ya que es más nuevo no 
está incorporado en algunos sistemas operativos. Para solucionar este problema, se puede instalar un 
JRE para que las aplicaciones y applets de Java puedan correr en la computadora. 
 
LAN: Local Area Network. Red de área local. Red de computadoras personales ubicadas dentro de un 
área geográfica limitada que se compone de servidores, estaciones de trabajo, sistemas operativos de 
redes y un enlace encargado de distribuir las comunicaciones. Por ejemplo, computadoras conectadas 
en una oficina, en un edificio o en varios. Se pueden optimizarse los protocolos de señal de la red hasta 
alcanzar velocidades de transmisión de 100 Mbps. 
Login: Clave de acceso que se le asigna a un usuario con el propósito de que pueda utilizar los 
recursos de una computadora. El login define al usuario y lo identifica dentro de Internet junto con la 
dirección electrónica de la computadora que utiliza. 
 
Open source: Código fuente abierto software libre, se refiere a un programa cuyo código fuente está 
disponible al público general, gratis, para usar y modificar. El software libre no es siempre software 
gratuito (equivocación bastante habitual que tiene su origen de la palabra en inglés "free" que significa 
tanto "libre" como "gratuito").  
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Página Web: Resultado en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW después 
de obtener la información solicitada. Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso 
conjunto de textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido, etc. Algunas veces el citado término es 
utilizado incorrectamente en orden de designar el contenido global de un sitio web, cuando en ese caso 
debería decirse "Web site". 
PDF: Portable Document Format (Formato de Documento Portable), formato gráfico creado por la 
empresa Adobe el cual reproduce cualquier tipo de documento en forma digital idéntica, permitiendo 
así la distribución electrónica de los mismos a través de la red en forma de archivos PDF. El programa 
gratuito Acrobat Reader, de Adobe, permite la visualización de los mismos. 
Plataforma: Se entiende que la plataforma es el sistema computacional base, dónde se ejecutan las 
aplicaciones. La plataforma está compuesta por el Sistema Operativo y el hardware sobre el cual este 
se ejecuta. También se entiende por plataforma cualquier base tecnológica, que sirve para que otras 
tecnologías o procesos sean construidos. 
Postgres: Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos y libre, publicado 
bajo la licencia BSD. 
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de PostgreSQL no es manejado por una 
empresa y/o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma 
desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por organizaciones comerciales. Dicha comunidad es 
denominada el PGDG (PostgreSQL Global Development Group). 
Programa: En computación un programa es un conjunto de instrucciones ordenadas, expresadas en 
algún lenguaje de programación. 
Programa de aplicación: Llamado comúnmente como aplicación, es cualquier programa diseñado 
para una función específica, para él, usuario o en algunos casos para otros programas de aplicación.  
Programación orientada al objeto: Es un revolucionario concepto que ha cambiado las reglas en el 
desarrollo de programas. Este concepto está organizado en torno a objetos más que a actividades, a 
datos más que a la lógica. Históricamente un programa ha sido visto como un procedimiento lógico en 
que se toman datos de entrada, que se procesan y produce datos de salida.  
Puerto: Número que aparece tras un nombre de dominio en una URL. Dicho número va precedido del 
signo (dos puntos). Canal de entrada/salida de una computadora. 
 
Red: Network en inglés. Sistema de comunicación de datos que conecta entre sí sistemas informáticos 
situados en lugares más o menos próximos. Puede estar compuesta por diferentes combinaciones de 
diversos tipos de redes. 
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Requerimientos: Es una especificación de algo que debería ser implementado en el sistema. 
 
Servidor: En general un servidor es un programa computacional que provee servicios a otros 
programas computacionales en la misma computadora o en otras. También se le llama servidor al 
computador en que se ejecutan los programas computacionales servidores. 
Servidor Web: Un servidor web es el programa, y la computadora que lo corre, que maneja los 
dominios y páginas web, interpretando lenguajes como html y php, entre otros. Ejemplos: Apache y 
Microsoft IIS. 
Sistema Operativo: Es el programa que después de ser inicializado en el computador mediante, otro 
programa llamado Boot, gestiona los demás programas en un computador. 
Software: Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, sistemas operativos, utilitarios, 
antivirus, etc. Lo que se pueda ejecutar en la computadora. 
SQL: Structured Query Language. Es un lenguaje especializado de programación que permite realizar 
consultas (queries) a bases de datos. Los origenes del SQL están ligados a los de las bases de datos 
relacionales. En 1970 Dr. E.F. Codd, investigador de IBM, propone el modelo relacional y asociado a 
este un sublenguaje de acceso a los datos basado en el cálculo de predicados.  
 
TCP/IP: El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la familia, el Transmission 
Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). En español es Protocolo de Control de Transmisión 
y Protocolo de Internet. Forma de comunicación básica que usa el Internet, la cual hace posible que 
cualquier tipo de información (mensajes, gráficos o audio) viaje en forma de paquetes sin que estos se 
pierdan y siguiendo cualquier ruta posible. 
 
URL (Uniform Resource Locator). Es una dirección de Internet. Cada recurso (fichero, página Web, 
imagen...) tiene uno propio. En Java existe una clase denominada URL que modeliza esta clase de 
objetos. 
La clase URL pertenece al paquete java.net y tiene una cierta importancia en el desarrollo de las, 
applets puesto que muchos de los métodos de la clase Applets la utilizan para acceder a determinado 
recurso de Internet o para identificarse. 
Usuario: Persona que tiene una cuenta en una determinada computadora por medio de la cual puede 
acceder a los recursos y servicios que ofrece una red. Puede ser tanto usuario de correo electrónico 
como de acceso al servidor en modo terminal. Un usuario que reside en una determinada computadora 
tiene una dirección única de correo electrónico. 
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XHTML: Siglas del ingles eXtensible HyperText Markup Language. XHTML es basicamente HTML 
expresado como XML valido. Es más estricto a nivel tecnico, pero esto permite que posteriormente sea 
más fácil al hacer cambios, buscar errores, etc 
XML: EXtensible Markup Language. Lenguaje Extensible de Marcado. Lenguaje desarrollado por el 
W3 Consortium para permitir la descripción de información contenida en el WWW a través de 
estándares y formatos comunes, de manera que tanto los usuarios de Internet como programas 
específicos (agentes) puedan buscar, comparar y compartir información en la red. El formato de XML 
es muy parecido al del HTML aunque no es una extensión ni un componente de éste. 
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El diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos 
de todo el sistema. Los elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. 
El diccionario de datos guarda los Fichas y descripción de todos estos elementos. 
A continuación se detalla cada una de las entidades y atributos de la Base de Datos para el Sistema de 
Seguimiento de Pacientes Internos y Externos del Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”. 
 Lista de Entidades: 
Nº NOMBRE DE LA ENTIDAD 
1 MMSE_INTERPRETACION 
2 MMSE 
3 FICHA PSICOLOGÍCA 
4 HISTORIA_CLINICA_FISIOTERAPIA 
5 EVOLUCION 
6 PRESCRIPCION 
7 ROL 
8 HABITACIONES 
9 HAB_PACIENTE 
10 HIJOS_PERSONA 
11 DOCTOR 
12 PAIS 
13 PROVINCIA 
14 CANTON 
15 PARROQUIA 
16 PACIENTE 
17 REGISTRO_CAMBIOS 
18 TITULAR 
19 AA_DIAGNOSTICO 
20 AA_TRATAMIENTO 
21 ALTA_AMBULATORIA 
22 CONSULTA 
23 REVISION_ACTUAL_SISTEMAS 
24 ANTECEDENTES_PERSONALES 
25 ANTECEDENTES_FAMILIARES_S 
26 DOCTOR:2 
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27 EGRESO_HOSPITALARIO 
28 EH_DIAGNOSTICO 
29 EH_TRATAMIENTO 
30 SIGNOS_VITALES_A_T 
31 C_TRATAMIENTOS 
32 C_PRUEBAS_DIAGNOSTICAS 
33 EXAMEN_FISICO 
34 FICHA_NUTRICIONISTA 
34 C_DIAGNOSTICO 
Tabla 9 Tabla de entidades 
 
Tabla MMSE_INTERPRETACION 
En esta entidad se almacenará la información de las diferentes interpretaciones del MMSE que serán 
subidos para respaldo de las Fichas de un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
mmsei_sec Secuencial de la tabla Serial 
mmsei_orientacion Calificación de la orientación Short Integer 
mmsei_fijacion Calificación de la fijación 
Short Integer 
mmsei_concentracion_calculo Calificación de la concentración 
Short Integer 
mmsei_memoria Calificación de la memoria 
Short Integer 
mmsei_lenguaje Calificación de la lenguaje 
Short Integer 
mmsei_repeticion Calificacón de la repetición 
Short Integer 
mmsei_ordenes Calificación de las órdenes 
Short Integer 
mmsei_lectura Calificación de la lectura 
Short Integer 
mmsei_escritura Calificación de la escritura 
Short Integer 
mmsei_figura_contruccion 
Calficación de la construcción de 
una figura 
Short Integer 
mmsei_interpretacion Descripción de la interpretación Text 
mmsei_recomendaciones Descripción de las Text 
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recomendaciones 
mmsei_creado Fecha y Hora de creación Data & Time 
Tabla 10 MMSE_INTERPRETACION 
 
Tabla MMSE 
En esta entidad se almacenarán la información del MMSE que será subida para respaldo de las Fichas 
de un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
mmse_sec Secuencial de la tabla Serial 
mmse_orientacion_temporal1 Información Boolean 
mmse_ orientacion_temporal2 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_temporal3 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_temporal4 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_temporal5 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_espacial1 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_espacial2 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_espacial3 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_espacial4 Información 
Boolean 
mmse_ orientacion_espacial5 Información 
Boolean 
mmse_fijacion1 Información 
Boolean 
mmse_ fijacion2 Información 
Boolean 
mmse_ fijacion3 Información 
Boolean 
mmse_atencion1 Información 
Boolean 
mmse_ atencion2 Información 
Boolean 
mmse_ atencion3 Información 
Boolean 
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mmse_ atencion4 
Información Boolean 
mmse_ atencion5 
Información Boolean 
mmse_recuerdo1 
Información Boolean 
mmse_recuerdo2 
Información Boolean 
mmse_recuerdo3 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje1 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje2 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje3 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje4 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje5 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje6 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje7 
Información 
Boolean 
mmse_lenguaje8 
Información 
Boolean 
Mmse_creado Información Date & Time 
Tabla 11 MMSE 
 
Tabla FICHA PSICOLOGÍCA 
En esta entidad se almacena información dela situación psicológica del paciente 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
fp_sec Secuencial de la tabla Serial 
fp_tipo_ingreso 
Descripción del tipo 
de ingreso 
Characters 
fp_como_se_siente Información Text 
fp_anamnesis_personal_familiar Información Text 
fp_conciencia Información Variable characters (255) 
fp_atencion Información Variable characters (255) 
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fp_sensopercepciones Información Variable characters (255) 
fp_memoria Información Variable characters (255) 
fp_afectividad Información Variable characters (255) 
fp_inteligencia Información Variable characters (255) 
fp_pensamiento 
Información 
Variable characters (255) 
fp_voluntad 
Información 
Variable characters (255) 
fp_sueno 
Información 
Variable characters (255) 
fp_habitos 
Información 
Variable characters (255) 
fp_juicio_razonamiento 
Información 
Variable characters (255) 
fp_alimentacion 
Información 
Short integer 
fp_bano 
Información 
Short integer 
fp_vestido 
Información 
Short integer 
fp_aseo_personal 
Información 
Short integer 
fp_deposicion 
Información 
Short integer 
fp_uso_sanitario 
Información 
Short integer 
fp_traslao_sillon_cama 
Información 
Short integer 
fp_deambulacion 
Información 
Short integer 
fp_subir_bajar_gradas 
Información 
Short integer 
fp_total 
Información 
Short integer 
fp_porcentaje_dependencia 
Información 
Number (3,2) 
fp_diagnostico 
Información 
Text 
fp_recomendaciones 
Información 
Text 
fp_observaciones 
Información 
Text 
fp_creado Información Date & Time 
Tabla 12 FICHA PSICOLOGÍCA 
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Tabla HISTORIA_CLINICA_FISIOTERAPIA 
En esta entidad se almacenan toda la información del paciente de al realizar su examen físico. 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
hcf_sec Secuencial de la tabla Serial 
hcf_diagnostico Descripción del diagnósitico Variable characters (128) 
hcf_motivo_consulta 
Descripción del motivo de la 
consulta 
Text 
hcf_enfermedad_actual 
Descripción de la 
enfermedad actual 
Text 
hcf_sensibilidad 
Descripción de la 
sensibilidad 
Variable characters (128) 
hcf_edema 
Descripción de la presencia 
de edema Variable characters (128) 
hcf_tono_muscular 
Descripción del tono 
muscular Variable characters (128) 
hcf_fuerza_muscular 
Descripción de la fuerza 
muscular Variable characters (128) 
hcf_amplitud_muscular 
Descripción de la amplitud 
muscular Variable characters (128) 
hcf_test_postural 
Descripción de la postura 
Text 
hcf_test_funcional 
Descripción de la 
funcionalidad muscular Text 
hcf_edad_motora 
Descripción de la motricidad 
Text 
hcf_muletas 
Uso de muletas 
 Si 
 No 
Boolean 
hcf_andador 
Uso de andador 
 Si 
 No 
Boolean 
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hcf_baston 
Uso de bastón 
 Si 
 No 
Boolean 
hcf_silla_ruedas 
Uso de silla de ruedas 
 Si\ 
 No 
Boolean 
hcf_otros 
Descripción del uso de otro 
equipo Variable characters (128) 
hcf_pruebas_diagnosticas 
Descripción de las pruebas 
diagnósticas Text 
hcf_trat_fisicoterapeutico 
Descripción del tratamiento 
fisioterapeútico Text 
hcf_numero_sesiones 
Número de sesiones 
Short Integer 
hcf_observaciones 
Descripción de las 
observaciones Text 
hcf_recomendaciones 
Descripción de las 
recomendaciones Text 
hcf_creado 
Fecha y hora de la creación 
de la historia clínica Date & Time 
Tabla 13 HISTORIA_CLINICA_FISIOTERAPIA 
 
Tabla EVOLUCION 
En esta entidad se almacenan los diferentes tipos de evoluciones por los que puede pasar un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
e_sec Secuencial de la tabla Serial 
e_fecha 
Fecha y hora de la 
evolución  
Data & Time 
e_notas Descripción de las Text 
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observaciones 
e_creado 
Fecha y hora de creación de 
la evolución 
Data & Time 
Tabla 14 EVOLUCION 
 
Tabla PRESCRIPCION 
En esta entidad se almacena los tipos prescripciones farmacológicas que puede tener un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
p_sec Secuencial de la tabla Serial 
p_farmacoterapia 
Descripción de la 
farmacoterapia 
Text 
p_indicaciones Descripción de las indicaciones Text 
p_creado 
Fecha y Hora creada la 
prescripción 
Date & Time 
Tabla 15 PRESCRIPCION 
 
Tabla ROL 
En esta entidad se almacenan los diferentes tipos de Roles que puede tener un usuario. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
rol_sec Secuencial de la tabla Serial 
rol_nombre 
Descripción del nombre del 
Rol 
Variable characters (64) 
Tabla 16 ROL 
 
Tabla HABITACIONES 
En esta entidad se almacenan los diferentes tipos de habitaciones a las que   puede acceder un paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
hab_sec Secuencial de la tabla Serial 
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hab_nombre Nombre de la habitación Variable characters (20) 
hab_descripcion 
Descripción de la 
habitación 
Variable characters (20) 
hab_estado 
Estado de la habitación:  
 Ocupada 
 Desocupada 
Variable characters (20) 
Tabla 17 HABITACIONES 
 
Tabla HAB_PACIENTE 
En esta entidad se almacenarán la asignación de la habitación que le corresponde a un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
p_sec Secuencial de la tabla Integer 
fecha_inicio 
Fecha y Hora del ingreso del 
paciente a la habitación 
Date & Time 
fecha_fin 
Fecha y Hora de la salida del 
paciente a la habitación 
Date & Time 
Tabla 18 HAB_PACIENTE 
 
Tabla HIJOS_PERSONA 
En esta entidad se almacena toda la información de los hijos del Paciente. 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
hp_sec Secuencial de la tabla Serial 
hp_nombre Descripción del nombre Variable characters (64) 
hp_ocupacion Descripción de la ocupación Variable characters (64) 
hp_telefono_fijo Descripción del teléfono fijo Variable characters (11) 
hp_telefono_movil Descripción del teléfono móvil Variable characters (11) 
hp_creado Fecha y hora de creación Date & Time 
Tabla 19 HIJOS_PERSONA 
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Tabla DOCTOR 
En esta entidad se almacena toda la información de los tipos de Doctores que puede tener el Hogar de 
Ancianos 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
doc_sec Secuencial de la tabla Serial 
doc_nombres Nombre del Doctor Variable characters (50) 
doc_apellido_paterno Apellido Paterno del Doctor Variable characters (50) 
doc_apellido_materno Apellido Materno del Doctor Variable characters (50) 
doc_domicilio Domicilio del Doctor Variable characters (50) 
doc_sexo 
Sexo del Doctor: 
 Femenino 
 Masculino 
Integer 
doc_telefono Teléfono del Doctor Variable characters (50) 
doc_telefono_movil Teléfono móvil del Doctor Variable characters (50) 
doc_identificacion 
Número de cédula de Ciudadanía 
del Doctor 
Variable characters (50) 
doc_usuario Id del Doctor para su logueo Variable characters (50) 
doc_clave Clave del id del Doctor Characters (32) 
doc_creado 
Fecha y Hora de creación del 
Doctor 
Date & TIme 
Tabla 20 DOCTOR 
 
Tabla PAIS 
En esta entidad se almacena todos los países a los cuales puede pertenecer un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
pais_sec Secuencial de la tabla Serial 
pais_nombre Nombre del País Variable characters (64) 
Tabla 21 PAIS 
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Tabla PROVINCIA 
En esta entidad se almacena todas las provincias a los cuales puede pertenecer un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
prov_sec Secuencial de la tabla Serial 
prov_nombre Nombre de la Provincia Variable characters (64) 
Tabla 21 PROVINCIA 
 
Tabla CANTON 
En esta entidad se almacena todos los cantones a los cuales puede pertenecer un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
canton_sec Secuencial de la tabla Serial 
canton_nombre Nombre del Cantón Variable characters (64) 
Tabla 22 CANTÓN 
 
Tabla PARROQUIA 
En esta entidad se almacena todas las parroquias a los cuales puede pertenecer un Paciente. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
parr_sec Secuencial de la tabla Serial 
parr_nombre Nombre de la Parroquia Variable characters (64) 
Tabla 23 PARROQUIA 
 
Tabla PACIENTE 
En esta entidad se almacenan los datos de los Pacientes del Hogar de Ancianos. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
p_sec Secuencial de la tabla Serial 
p_apellido_paterno Apellido Paterno del Paciente Variable characters (64) 
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p_apellido_materno 
Apellido Materno del 
Paciente 
Variable characters (64) 
p_primer_nombre Primer  Nombre del Paciente Variable characters (64) 
p_segundo_nombre Segundo Nombre del Paciente Variable characters (64) 
p_cedula 
Número de cédula de 
Ciudadanía del Paciente 
Variable characters (10) 
p_direccion Dirección del Paciente Variable characters (256) 
p_barrio Barrio del Paciente Variable characters (32) 
p_zona Zona del Paciente Variable characters (32) 
p_id_parroquia 
Id de la parroquie del 
Paciente 
Integer 
p_telefono_personal 
Teléfono Personal del 
Paciente 
Variable characters (11) 
p_telefono_domicilio 
Teléfono del Domicilio del 
Paciente 
Variable characters (11) 
p_fecha_nacimiento 
Fecha de Nacimiento del 
Paciente 
Date 
p_lugar_nacimiento 
Lugar de Nacimiento del 
Paciente 
Variable characters (64) 
p_nacionalidad Nacionalidad del Paciente Variable characters (64) 
p_grupo_cultural Grupo Cultural del Paciente 
Variable characters (64) 
p_edad_registro Edad del Paciente Number 
p_sexo Sexo del Paciente Characters (1) 
p_estado_civil Estado Civil del Paciente Characters (1) 
p_numero_hijos Número de Hijos del Paciente Short integer 
p_instruccion_ultimo_anio Instrucción del Paciente Variable characters (32) 
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p_fecha_admision 
Fecha de Admisión del 
Paciente 
Date 
p_ocupacion Ocupación del Paciente 
Variable characters (64) 
p_empresa_donde_trabaja 
Empresa donde trabaja el 
Paciente 
Variable characters (64) 
p_tipo_seguro_salud 
Tipo de Seguro de Salud del 
Paciente 
Variable characters (32) 
p_tipo_jubilacion 
Tipo de Jubilación del 
Paciente 
Variable characters (32) 
p_emergencia_pariente 
Información del Familiar del 
Paciente 
Variable characters (64) 
p_parentesco_pariente 
Parentesco del familiar del 
Paciente 
Variable characters (32) 
p_direccion pariente 
Dirección del familiar del 
Paciente 
Variable characters (256) 
p_telefono_pariente 
Teléfono del Familiar del 
Paciente 
Variable characters (11) 
p_informacion_adicional 
Información Adicional del 
Paciente 
Text 
p_creado 
Fecha y Hora de creación del 
Paciente 
Date & Time 
Tabla 24 PACIENTE 
 
Tabla REGISTRO_CAMBIOS 
En esta entidad se almacenan los datos de los usuarios del Hogar de Ancianos, estos pueden ser 
Pacientes o Doctores. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
rc_sec Secuencial de la tabla Serial 
rc_fecha 
Fecha y Hora del registro de los 
cambios 
Date & Time 
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rc_estado_civil 
Estado civil del Paciente o 
Doctor 
Characters (1) 
rc_instrucion Instrucción del Paciente Variable characters (64) 
rc_ ocupacion Ocupacion del Paciente Variable characters (64) 
rc_empresa 
Empresa en la que trabaja el 
Paciente 
Variable characters (64) 
rc_ seguro_salud Seguro de Salud del Paciente Variable characters (64) 
rc_direccion_residencia 
Dirección de la Residencia del 
Paciente 
Variable characters (256) 
rc_barrio Barrio del Paciente Variable characters (32) 
rc_zona Zona de Paciente Variable characters (32) 
rc_telefono Teléfono del Paciente Variable characters (11) 
rc_creado 
Fecha y Hora de creación del 
Registro de Cambios 
Data & TIme 
Tabla 25 REGISTRO_CAMBIOS 
 
Tabla TITULAR 
En esta entidad se almacenan las personas que son los Responsables de los Pacientes. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
titu_sec Secuencial de la tabla Serial 
titu_nombres 
Nombre del Responsable del 
Paciente 
Variable characters (50) 
titu_ape_paterno 
Apellido Paternosdel 
Responsable del Paciente 
Variable characters (30) 
titu_ape_materno 
Apellido Materno del 
Responsable del Paciente 
Variable characters (30) 
titu_domicilio 
Domicilio del Responsable 
del Paciente 
Variable characters (100) 
titu_sexo Sexo del Responsable del Integer 
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Paciente 
titu_fono 
Teléfono del Responsable del 
Paciente 
Variable characters (15) 
titu_movil 
Teléfono móvil del 
Responsable del Paciente 
Variable characters (15) 
titu_identificacion 
Número de cédula de 
Cuidadanía del Doctor 
Variable characters (20) 
titu_parentesco 
Parentesco del Responsable 
del Paciente 
Variable characters (30) 
Tabla 26 TITULAR 
 
Tabla AA_DIAGNOSTICO 
En esta entidad se almacena los datos de l Diagnóstico de los Pacientes. 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
aad_sec Secuencial de la tabla Serial 
aad_diagnostico Diagnóstico del Paciente Variable characters (256) 
aad_cie Descripación del CIE 
(Clasificación Internacional 
de Enfermedades) 
Variable characters (32) 
aad_tipo Tipo: 
 Presuntivo 
 Preventivo 
Characters (1) 
aad_creado Fecha y hora de creación Date & Time 
Tabla 27 AA_DIAGNOSTICO 
 
Tabla AA_TRATAMIENTO 
En esta entidad se almacena los datos de los Tratamientos de los  Pacientes,  
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
aat_sec Secuencial de la tabla Serial 
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aat_tipo Tipo de Tratamiento: 
 Clínico 
 Qurúrgico 
Characters (1) 
aat_procedimientos Descripción de los 
Procedimientos  
Variable characters (256) 
doc_sec_responsable_aat Nombres delos Doctores Integer 
aad_creado Fecha y Hora de creación 
del Tratamiento 
Date & Time 
Tabla 28 AA_TRATAMIENTO 
 
Tabla ALTA_AMBULATORIA 
Esta entidad contiene la información del Ingreso Hospitalario del Paciente al Hogar de Ancianos 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
aa_sec Secuencial de la tabla Serial 
aa_fecha_admision Fecha y Hora de admisión  Date & Tame 
aa_fecha_alta Fecha y Hora del Alta 
Ambulatoria 
Date & Tame 
aa_consultas_emergencia Número de Consultas de 
Emergencia 
Integer 
aa_numero_consultas_externas Número de Consultas 
Externas 
Integer 
aa_especialidad_servicio Especialidad del Servicio Variable characters (256) 
aa_condicion_alta Condición del Alta: 
 Curado 
 Igual 
 Peor 
Characters (1) 
aa_muerto Estatus Mortalidad: 
 Si 
 NO 
Boolean 
aa_creado Fecha y Hora de la creación 
del Ingreso Hospitalario 
Date & Time 
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Tabla 29 ALTA_AMBULATORIA 
 
Tabla CONSULTA (FICHA MÉDICA) 
Esta entidad contiene la información de la Ficha Médica del Paciente 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
c_sec Secuencial de la tabla Serial 
c_motivo Motivo de la Ficha Médica Text 
c_enfermedad Enfermedad Actual del Paciente Text 
c_medicamentos Medicamentos que recibe el Paciente Text 
c_dependiente Dependencia del Paciente: 
 Si 
 No 
Boolean 
c_dependiente_desc Descripción de la Dependencia Variable characters (64) 
c_fragil Fragilidad: 
 Si 
 No 
Boolean 
c_fragil_desc Descripción de la Fragilidad Variable characters (64) 
c_independiente Independencia: 
 Si 
 No 
Boolean 
c_independiente_desc Descripción de la Independencia del 
Paciente 
Variable characters (64) 
c_fecha_atencion Fecha de la Atención Date & Time 
c_fecha_proxima_cita  Fecha de la Próxima CIta Date & Time 
c_creado Fecha de la Creación de la Consulta Date & Time 
Tabla 30 CONSULTA (FICHA MÉDICA) 
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Tabla REVISION_ACTUAL_SISTEMAS 
Esta entidad contiene la información de los Sistemas del Paciente 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
ras_sec Secuencial de la tabla Serial 
ras_vision Visión: 
 SI 
 No 
Boolean 
ras_vision_desc Descripción de la Visión del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ras_audicion Audición: 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_audicion_desc Descripción de la Audción 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_olfato_gusto Olfato y Gusto: 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_olfato_gusto_desc Descripción del Olfato y 
Gusto del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_respiratorio Respiración Normal 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_respiratorio_desc Descripción de la 
Respiración del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_cardio_vascular Examen CardioVascular 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_cardio_vascular_desc Descripción del examen 
CardioVascular del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_digestivo Digestión Normal Boolean 
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 Si 
 No 
ras_digestivo_desc Descripción de Aparato 
Digestivo del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_genito_urinario Examen Genito Urinario: 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_gentio_urinario_desc Descripción de Aparato 
Genito Urinario del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_musculo_esqueletico Muscularidad Esquelética 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_musculo_esqueletico_desc Descripción del Músculo 
Esquelético del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_endocrino Examen Endocrinológico 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_endocrino_desc Descripción del examen 
Endocrinológico del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ras_hemo_linfatico Examen Hemo Linfático 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_hemo_linfatico_desc Descripción del examen 
Hemolinfático del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_nervioso Nerviosidad 
 Si 
 No 
Boolean 
ras_nervioso_desc Descripción del sistema 
Nervioso del Paciente 
Variable characters (64) 
ras_creado Fecha de la Creación de la 
Revisión de Sistemas de 
Date & Tlime 
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Paciente 
Tabla 31 REVISION_ACTUAL_SISTEMAS 
 
Tabla ANTECEDENTES_PERSONALES 
Esta entidad contiene la información de los Antecedentes Personales del los Pacientes 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
ap_sec Secuencial de la tabla Serial 
ap_caida Caída: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_caida_desc Descripción de la caída que ha 
sufrido el Paciente 
Variable characters (64) 
ap_dismovilidad Dismovilidad: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_dismovilidad_desc Descripción de la dismovilidad que 
presenta el Paciente 
Variable characters (64) 
ap_perdida_peso Pérdida de Peso: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_perdida_peso_desc Descripción de la Pérdida de Peso 
que ha sufrido el Paciente 
Variable characters (64) 
ap_astenia Astenia: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_astenia_desc Descripción de la Astenia del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_desorientacion Desorientación: 
 Si 
 No 
Boolean 
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ap_desorientacion_desc Descripción de la Desorientación 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_alteracion_comp Alteración del Comportamiento: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_alteracion_comp_desc Descripción de la Alteración del 
Comportamiento del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_inmunizaciones Inmunizaciones: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_inmunizaciones_desc Descripción de la Inmunizaciones 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_higiene_general Higiene General: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_higiene_general_desc Descripción de la Higiene General: 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_higiene _oral Higiene Oral: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_higiene_oral_desc Descripción de la Higiene Oral: 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_ejercicio Ejercicio: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_ejercicio_desc Descripción del Ejercicio que 
realiza el Paciente 
Variable characters (64) 
ap_alimentacion Alimentación: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_alimentacion_desc Descripción de la Alimentación  
del Paciente 
Variable characters (64) 
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ap_actividad_recreativa Actividad Recreativa: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_actividad_recreativa_desc Descripción de la Actividad 
Recreativa  del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_controles_salud Controles de Salud: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_controles_salud_desc Descripción de los Controles de 
Salud del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_alergias Alergias: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_alergias_desc Descripción de la caída que ha 
sufrido el Paciente 
Variable characters (64) 
ap_otros Otros: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_otros_sec Descripción de Otros del Paciente Variable characters (64) 
ap_tabaquismo Tabaquismo: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_alcoholismo Alcoholismo: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_adicciones Adicciones: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_adicciones_desc Descripción de las Adicciones del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_otro_habito Otro Hábito: Boolean 
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 Si 
 No 
ap_otro_habito_desc Descripción de Otro Hábito del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_dermatologicos Dermatológicos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_dermatologicos_desc Descripción de la caída que ha 
sufrido el Paciente 
Variable characters (64) 
ap_visuales Visuales: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_visuales_desc Descripción de la caída que ha 
sufrido el Paciente 
Variable characters (64) 
ap_otorrino Otorrino: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_otorrino_desc Descripción de 
Otorrinolaringología del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_estomatologicos Estomatológicos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_estomatologicos_desc Descripción Estomatológica del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_endocrinos Endocrinos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_endocrinos_desc Descripción Endocrinológica del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_cardiovasculares Cardiovasculares: 
 Si 
 No 
Boolean 
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ap_cardiovasculares_desc Descripción Cardiovascular del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_respiratorios Respiratorios: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_respiratorios_desc Descripción Respiratoria del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_digestivos Digestivos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_digestivos_desc Descripción Digestiva del Paciente Variable characters (64) 
ap_neurologicos Neurológicos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_neurologicos_desc Descripción Neurológica del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_urologicos Urológicos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_urologicos_desc Descripción Urológica del Paciente Variable characters (64) 
ap_hemolinfaticos Hemolinfáticos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_hemolinfaticos_desc Descripción Hemolinfática  del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_infecciosos Infecciosos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_infecciosos_desc Descripción de Infecciones del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_oncologicos Oncológicos: Boolean 
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 Si 
 No 
ap_oncologicos_desc Descripción Oncológica del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_musculo_esqueleticos Músculos Esqueléticos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_ musculo_esqueleticos_desc Descripción Muscular Esquelética 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_psiquiatricos Psiquiátricos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_psiquiatricos_desc Descripción Psiquiátrica del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_edad_menopausia Edad Menopausia Short Integer 
ap_edad_ultima_mamografia Edad Ultima Mamografía Short Integer 
ap_edad_ultima_citologia Edad Ultima Citología Short Integer 
ap_embarazos Número de Embarazos Short Integer 
ap_partos Número de Partos Short Integer 
ap_cesareas Número de Cesáreas Short Integer 
ap_t_hormonal_g_obstetrica Descripción de la Terapia 
Hormonal Gineco Obstétrica del 
Paciente 
Variable characters (32) 
ap_edad_ult_antigeno_prost Edad Ultimo Examen Prostático 
del Paciente 
Short Integer 
ap_terapia_hormonal_andrologica Descripción de la Terapia 
Hormonal Andrológica del 
Paciente 
Variable characters (32) 
ap_aines AINES (Antiinflamatorios No 
Asteroideos) 
Boolean 
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 Si 
 No 
ap_aines_desc Descripción de Aines d el Paciente Variable characters (64) 
ap_analgesicos Analgésicos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_analgesicos_desc Descripción de los Analgésicos del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_antidiabeticos Antidiabéticos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_antidiabeticos_desc Descripción de los Antidiabéticos 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_antihipertensivos Antihipertensivos 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_antipertensivos_desc Descripción de los Antipertensivos 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_anticoagulantes Anticoagulantes: 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_anticoagulantes_desc Descripción de los Anticoagulantes 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_psicofarmacos Psicofármacos 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_psicofarmacos_desc Descripción de los Psicofármacos 
del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_antibioticos Antibióticos: 
 Si 
 No 
Boolean 
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ap_antibioticos_desc Descripción de los Antibióticos del 
Paciente 
Variable characters (64) 
ap_otros_farmacologicos Otros Farmacológicos 
 Si 
 No 
Boolean 
ap_otros_farmacologicos_desc Descripción deOtros 
Farmacológicos del Paciente 
Variable characters (64) 
ap_numero_prescriptores Número de los prescriptores Short Integer 
ap_creado Fecha de la Creación de los 
Antecedentes Personales 
Date & Time 
Tabla 32 ANTECEDENTES_PERSONALES 
 
Tabla ANTECEDENTES_FAMILIARES_S 
Esta entidad contiene la información de los Antecedentes Familiares y Sociales del Paciente 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
afs_sec Secuencial de la tabla Serial 
afs_cardiopatias Cardiopatías: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_cardiopatias_desc Descripción de las 
Cardiopatías del Paciente 
Variable characters (64) 
afs_diabetes Diabetes: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_diabetes_desc Descripción Diabética del 
Paciente 
Variable characters (64) 
afs_hipertension_arterial Hipertensión Arterial: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_hipertension_arterial_desc Descripción de la 
Hipertensión Arterial del 
Variable characters (64) 
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Paciente 
afs_neoplasia Neoplasia: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_neoplasia_dec Descripción de la Neoplasia 
del Paciente 
Variable characters (64) 
afs_alzheimer Alzheimer: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_alzheimer_desc Descripción del Alzheimer 
del Paciente 
Variable characters (64) 
afs_parkinson Parkinson: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_parkinson_desc Descripción de Parkinson 
del Paciente 
Variable characters (64) 
afs_tuberculosis Tuberculosis 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_tuberculosis_desc Descripción deTuberculosis  
del Paciente 
Variable characters (64) 
afs_viol_intrafamiliar Violencia Intrafamiliar: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_viol_intrafamiliar_desc Descripción de Violencia 
Intrafamiliar del Paciente 
Variable characters (64) 
afs_sindrome_cuidador Síndrome del Cuidador: 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_sindrome_cuidador_desc Descripción del Sindrome 
del Cuidador  del Paciente 
Variable characters (64) 
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afs_otros Otros 
 Si 
 No 
Boolean 
afs_otros_desc Descripción Otros 
Antecedentes del Paciente 
Variable characters (64) 
afs_creado Fecha de la creación del 
Antecedentes Familiares y 
Sociales 
Date 
Tabla 33 ANTECEDENTES_FAMILIARES_S  
 
Tabla EGRESO_HOSPITALARIO 
Esta entidad contiene la información del Egreso Hospitalario del Paciente 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
eh_sec Secuencial de la tabla Serial 
eh_fecha_adminision Fecha de Admisión del Paciente Date & TIme 
eh_fecha_egreso Fecha de Egreso del Paciente Date & TIme 
eh_numero_dias_estadia Número de días de la Estadía del 
Paciente 
Integer 
eh_servicio Descripción del Servicio Entregado al 
Pacientes 
Variable characters (256) 
eh_condicion_egreso Condición de Egreso: 
 Alta 
 Muerte menos de 48 horas 
 Muerte más de 48 horas 
Characters (1) 
eh_creado Fecha de la Creación del Egreso del 
Paciente 
Date & TIme 
Tabla 34 EGRESO_HOSPITALARIO 
 
Tabla EH_DIAGNOSTICO 
Esta entidad contiene la información del Diagnóstico del Egreso Hospitalario del Paciente   
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NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
ehd_sec Secuencial de la tabla Serial 
ehd_diagnostico Diagnóstico o Síndromes Para el 
Egreso Hospitalario del Paciente 
Variable characters (256) 
ehd_cie Enfermedad del Paciente para el 
Egreso Hospitalario 
Variable characters (32) 
ehd_tipo Tipo de Egreso Hospitalario: 
 Presuntivo 
 Preventivo 
Characters (1) 
ehd_creado Fecha de Creación del  Diagnóstico 
del Egreso Hospitalario 
Date & TIme 
Tabla 35 EH_DIAGNOSTICO 
 
Tabla EH_TRATAMIENTO 
Esta entidad contiene la información del Tratamiento del Egreso Hospitalario del Paciente 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
eht_sec Secuencial de la tabla Serial 
eht_tipo Tipo de Tratamiento: 
 Clínico 
 Qurúrgico 
Characters (1) 
eht_procedimientos Procedimientos Clínicos o 
Quirúrgicos Principales del 
Paciente 
Variable characters (256) 
doc_sec_responsable_eht Nombre del Doctor 
Responsable del Egreso 
Hospitalario 
Integer 
eht_creado Fecha de Creación del 
Tratamiento de Egreso 
Hospitalario 
Date & TIme 
Tabla 36 EH_TRATAMIENTO 
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Tabla SIGNOS_VITALES_A_T 
Esta entidad contiene la información de los Signos Vitales, Antropometría y Tamizaje del Paciente 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
svat_sec Secuencial de la tabla Serial 
svat_presion_arterial_acostado Presión Arterial del Paciente 
Acostado  
Variable characters (8) 
svat_presion_arterial_sentado Presión Arterial del Paciente 
Sentado 
Variable characters (8) 
svat_temperatura Temperatura del Paciente Number (8,2) 
svat_pulso Pulso del Paciente Variable characters (8) 
svat_frecuencia_respiratoria Frecuencia Respiratoria del 
Paciente 
Variable characters (8) 
svat_peso Peso del Paciente Number (8,2) 
svat_talla Talla del Paciente Number (8,2) 
svat_imc Indice de Masa Corporal del 
Paciente 
Number (8,2) 
svat_perimetro_cintura Perímetro de la Cintura del Paciente Number (8,2) 
svat_perimetro_cadera Perímetro de la Cadera del Paciente Number (8,2) 
svat_perimetro_pantorrilla Perímetro de la Pantorilla del 
Paciente 
Number (8,2) 
svat_dificultad _visual Dificultad Visual: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_dificultad_auditiva Dificultad Auditiva: 
 Si 
 No 
Boolean 
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svat_levantate_anda Levántate y Anda: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_perdida_orina PérdidaInvoluntaria de Orina: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_perdiad_memorial_reciente Pérdida de Memoria Reciente 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_pierde_peso Pérdida de Peso: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_siente_triste Se siente Triste o Deprimido: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_puede_banarse Puede Bañarse Sólo: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_sale_compras Sale de compras Sólo: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_vive_solo Vive Sólo: 
 Si 
 No 
Boolean 
svat_creado Fecha de Creación de los  Date & TIme 
Tabla 37 SIGNOS_VITALES_A_T 
 
Tabla C_TRATAMIENTOS 
Esta entidad contiene la información de los tratamientos del Paciente 
  
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
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ct_sec Secuencial de la tabla Serial 
ct_tratamiento Descripción del tratamiento Text 
ct_creado Fecha de creación Date & TIme 
Tabla 38 C_TRATAMIENTOS 
 
Tabla C_PRUEBAS_DIAGNOSTICAS 
Esta entidad contiene la información de las pruebas diagnósticas del Paciente  
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
cpd_sec Secuencial de la tabla Serial 
cpd_pruebas_diagnosticas Descripción de las Pruebas 
Diagnósticas 
Text 
cpd_creado Fecha de creación Date & TIme 
Tabla 39 C_ PRUEBAS_DIAGNOSTICAS 
 
Tabla EXAMEN_FISICO 
Esta entidad contiene la información del examen fisico del Paciente  
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
ef_sec Secuencial de la tabla Serial 
ef_piel Revisión de la Piel:  
 Si 
 No 
Boolean 
ef_piel_desc 
Descripción de la Piel del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_cabeza Revisión de la Cabeza: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_cabeza_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_ojos Revisión de los Ojos 
 Si 
Boolean 
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 No 
ef_ojos_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_oidos Revisión de los Oídos: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_oidos_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_boca Revisión de la Boca: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_boca_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_nariz Revisión de la Nariz: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_nariz_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_cuello Revisión del Cuello: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_cuello_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_axila_mama Revisión de la Axila y la Mama: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_axila_mama_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_torax Revisión del Tórax: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_torax_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_abdomen Revisión del Abdomen 
 Si 
 No 
Boolean 
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ef_abdomen_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_columna Revisión de la Columna: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_columna_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_perine Revisión del Periné: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_perine_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_m_superiores Revisión de los Miembros Superiores 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_m_superiores_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_m_infreriores Revisión de los Miembros Inferiores 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_m_inferiores_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_organos_sentidos Revisión de los Órganos de los Sentidos 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_organos_sentidos_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_respiratorio Revisión Respiratoria: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_respiratorio_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_cardio_vascular Revisión CardioVascular: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_cardio_vascular_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
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(64) 
ef_digestivo Revisión Digestiva: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_digestivo_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_genito_urinario Revisión Genito/Urinario:  
 Si 
 No 
Boolean 
ef_genito_urinario_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_musculo_esqueletico Revisión del Músculo Esquelético: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_musculo_esqueletico_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_endocrino Revisión Endocrinológica: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_endocrino_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_hemo_linfatico Revisión HemoLinfática: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_hemo_linfatico_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_neurologico_desc 
Descripción de la Cabeza del Paciente 
Variable characters 
(64) 
ef_fragilidad Fragilidad: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_depresion Depresión: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_delirio Delirio: 
 Si 
Boolean 
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 No 
ef_ulceras_presion Ulceras por Presión: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_incontinencia Incontinencia: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_dismovilidad DIsmovilidad: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_caida Caída: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_manlnutricion Malnutrición: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_demencia Demencia: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_iatrogenia Iatrogenia: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_neurologico Neurológico: 
 Si 
 No 
Boolean 
ef_creoad Fecha de Creación del Examen Físico  Date & TIme 
Tabla 40 EXAMEN_FISICO 
 
Tabla C_DIAGNOSTICO 
Esta entidad contiene la información de los diagnósticos del Paciente  
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
cd_sec Secuencial de la tabla Serial 
cd_diagnostico Descripción del diagnóstico Variable characters (256) 
cd_presuntivo_definitivo Descripción del presuntivo 
definitivo 
Characters (1) 
cd_cie 
Descripción del CIE 
Variable characters (64) 
cd_tipo Descripción del tipo Variable characters (64) 
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cd_creado Fecha de creación Date & TIme 
Tabla 41 C_DIAGNOSTICO 
Tabla FICHA_NUTRICIÓN 
Esta entidad contiene la información Nutricional del Paciente 
 
NOMBRE ATRIBUTO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO 
fn_sec Secuencial de la tabla Serial 
fn_peso Peso del Paciene Integer 
fn_talla 
Talla del Paciente Integer 
fn_imc IMC (Indice de Masa 
Corporal) del Paciente 
Variable characters (256) 
fn_perim_cintura Perímetro de la Cintura del 
Paciente 
Characters (1) 
fn_perim_cadera Perímetro de la Cadera del 
Paciente 
Variable characters (64) 
fn_perim_muneca 
Perímetro de la Muneca 
Variable characters (64) 
fn_bajo_peso Bajo Peso:  
 Si 
 No 
Boolean 
fn_sobre_peso Sobre Peso 
 Si 
 No 
Boolean 
fn_normal Normal 
 Si 
 No 
Boolean 
fn_obesidad_morbida Obesidad Morbida 
 Si 
 No 
Boolean 
fn_diagnostico Diagnóstico Nutricional del 
Paciente 
Variable characters (256) 
fn_recomendaciones Recomendaciones 
Nutricionales del Paciente 
Variable characters (256) 
fn_evolucion 
Evolución del Paciente 
Variable characters (256) 
fn_creado Fecha de Creación de la 
Ficha de Nutrición del 
Paciente 
Date & TIme 
Tabla 42 FICHA_NUTRICIÓN 
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ANEXO B:  
MANUAL TÉCNICO 
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NORMAS DE CODIFICACIÓN DEL SISTEMA WEB DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES 
INTERNOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA “UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR”. 
 
INTRODUCCIÓN. 
Para construir un software se deben tomar algunas medidas para que este sea robusto, extensible y 
reusable. 
Para desarrollar este sistema he tratado de hacer una programación de calidad. El objetivo de este 
presente manual es presentar las técnicas utilizadas y la estructura con la que se construyó el aplicativo. 
Las técnicas de programación, facilitan la programación, y hacen que el código que se genera pueda ser 
reutilizable, y de fácil mantenimiento para futuras y mejores soluciones. 
 
1. Nomenclatura: los identificadores tanto de variables como de clases y métodos constituyen gran 
parte del código. Su elección es muy importante ya que normalizan el código y ayudan a entender 
el significado real de las acciones que realizan. La nomenclatura bien definida en el código, 
aumenta en gran porcentaje la legibilidad y la semántica del mismo, además hace más sencillo el 
trabajo en equipo y la supervisión por parte de otras personas.  
 Para la creación de clases se ha utilizado la primera letra con mayúsculas ya que indica hacia 
que objeto se va a realizar las acciones. 
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 Para la creación de Métodos se ha utilizado la primera letra con mayúsculas ya que indica la 
acción que van a realizar. 
 
 Para la creación de constantes se utilizó letras mayúsculas. 
 
 Para la creación de variables se utilizó letras minúsculas, se las utiliza para realizar operaciones 
o almacenar valores de cualquier tipo de dato. 
 
2. Comentarios: los comentarios son un gran aporte que se realiza en la programación, nos permiten 
entender las acciones que se realiza en un método o clase. 
 Comentarios de una sola línea //Comentario. 
 Comentario en varias líneas. /*………..*/ 
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3. Sangrado y Separaciones: para reflejar la estructura ordenada y de bloques para el mejor 
entendimiento de código se ha utilizado el espacio tanto vertical como horizontal. 
 
 
4. Reutilización del Código: en la aplicación existen clases comunes, las cuales tienen rutinas que 
son reutilizadas por otras clases del sistema, lo cual ayuda a tener un código optimizado mejorando 
el consumo de recursos. 
 
5. Reglas Generales: para la realización del proyecto se tomó en cuenta algunas reglas con las que se 
mejora la calidad y fácil mantenimiento del código. 
El sistema está divido en dos proyectos que son: 
 HogarSVDP: donde se encuentra: 
o La creación de la persistencia, mediante el cual podremos realizar el CRUD para 
las tablas de la Base de Datos 
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o Se maneja toda la lógica del sistema (Business Intelligence), se construyen todos 
los servicios. 
o Se crean los Beans Gestionados que son los que hacen posible la comunicación 
entre la lógica del negocio y la interfaz gráfica. También se diseña la interfaz 
gráfica. 
 HogarSVDPEAR: este es el proyecto que unifica todo lo anterior, es decir es el ejecutable 
de la aplicación. 
 
 
Para asegurarse del correcto funcionamiento del código se realizó constantes revisiones y seguimientos 
evitando posibles errores al momento de ejecutar el proyecto. 
Otra de las reglas generales es alinear el código utilizando sangrías y separaciones en el momento de 
terminar un método. 
La interfaz del usuario se la debe realizar de tal manera que los usuarios puedan interactuar con la 
aplicación, esta debe utilizar colores, y formas que permitan el acceso y entendimiento de cada acción. 
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ANEXO C:  
MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 
Este manual es una guía para todos los usuarios del Sistema Web de Gestión Gerontológico para el 
Hogar de Ancianos “San Vicente de Paúl”  SVDP , para el acceso y mane o de las opciones que se 
presentan, de acuerdo a los permisos asignados para los mismos. 
 
Para tener acceso al aplicativo, ingresamos la siguiente dirección en el browser de nuestro explorador, 
http://localhost:8080/HogarSVDP. Los exploradores a utilizar para un mejor funcionamiento del 
aplicativo son Mozilla Firefox, o Chrome. 
Luego se nos desplegara la siguiente pantalla, para el login del usuario. 
 
 
 
Debe ingresar su usuario y contraseña, proporcionado por el administrador del Sistema. 
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En la siguiente pantalla se nos presenta el siguiente menú, el cual variara de acuerdo al perfil que posea 
el Usuario logueado.  
 
Para los usuarios con permisos de Administrador se les despliega con nueve opciones, que son las que 
se visualizan en esta interfaz. 
 
 
Para los usuarios del Sistema con rol de Doctores se despliega la siguiente pantalla: 
 
 
 
Inicio y Reportes: 
Para esta opción del Menú, tienen acceso los diferentes tipos de Doctores del Sistema. 
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En la siguiente interfaz se despliegan los reportes disponibles. 
 
 
 
Los reportes disponibles al momento son: 
 Tipos de ciudadanos atendidos (internos o externos) 
 Cantidad de ciudadanos por grupos de edad 
 Géneros de los pacientes 
 Tipos de Pacientes + los Géneros de Pacientes 
 
Entidad Pacientes.- en esta entidad se presenta los tipos de pacientes, a pesar de contar con las 
opciones de crear otros tipos de pacientes, de ver, editar o eliminar  los existentes, no se recomienda se 
realicen estas opciones si no se la requiere. 
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Crear Paciente.- En esta entidad se presenta toda la información para la creción del Paciente 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver Paciente.- en esta entidad se presenta toda la información adicional de pacientes. 
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Ver Hijos.- en esta entidad se presenta la información de los hijos de los pacientes. 
 
 
 
 
Ver Responsable.- en esta entidad se presenta toda la información personal de los responsables de los 
pacientes. 
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Registro de nueva admisión.- en esta entidad se presenta toda la información de la admisión de los 
pacientes, incluyendo el nombre del doctor que está realizando la admisión. 
 
 
 
Registro de cambios.- en esta entidad se presenta toda la información personal de los pacientes. 
 
 
 
Ingreso Hospitalario.- en esta entidad se presenta toda la información de los pacientes cuando 
ingresan al hospital por atención. 
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Egreso hospitalario.- en esta entidad se presenta toda la información de los pacientes cuando egresan 
del hospital. 
 
 
 
Fichas Médicas.- en esta entidad se presenta toda la información médica de los pacientes, información 
que sólo el Médico General podrá ingresar, para los demás doctores esta información sólo sería en 
modo de lectura. 
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Ficha Psicológica.- en esta entidad se presenta toda la información psicológica de los pacientes, 
información que sólo el Psicólogo podrá ingresar, para los demás doctores esta información sólo sería 
en modo de lectura. 
 
 
 
Mini Mental.- en esta entidad se presenta toda la información del MMSE de los pacientes, 
información que sólo el Psicólogo podrá ingresar, para los demás doctores esta información sólo sería 
en modo de lectura. 
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Historia Clínica de Fisioterapia.- en esta entidad se presenta toda la información de fisioterapia de 
los pacientes, información que sólo el Fisioterapista podrá ingresar, para los demás doctores esta 
información sólo sería en modo de lectura. 
 
 
 
Entidad Habitaciones.- en esta entidad se presenta toda la información de las habitaciones de los 
pacientes, con su estado ocupado o desocupado de acuerdo al caso y qué paciente está ocupando cierta 
habitación. 
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Entidad países.- Son todos los países a los cuales pueden pertenecer los pacientes 
 
 
 
Entidad Provincias.- Son todas las provincias a los cuales pueden pertenecer los pacientes 
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Entidad Cantones.- Son todos los cantones a los cuales pueden pertenecer los pacientes. 
 
 
 
Entidad parroquias.- Son todos las parroquias a los cuales pueden pertenecer los pacientes. 
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Entidad doctores.- Es todo el personal que labora en el Hogar de Ancianos con su respectivo rol. 
 
 
 
Entidad roles.- Son todos los doctores que pertenecen al Hogar de Ancianos. 
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REPORTES 
 
El Administrador puede generar los siguientes Reportes, para la toma de decisiones o ayuda en 
diferentes situaciones que así lo requiera el Hogar de Ancianos: 
 Tipos de ciudadanos atendidos (internos o externos) 
 Cantidad de ciudadanos por grupos de edad 
 Géneros de los pacientes 
 Tipos de Pacientes + Géneros de Pacientes 
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Hacemos Click en Tipos de ciudadanos atendidos y se nos despliega la siguiente pantalla. 
 
Hacemos clic en aceptar y se puede visualizar el Reporte Tipo de pacientes y la Cantidad de Pacientes. 
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Hacemos clic en Cantidad de ciudadanos por grupos de edad y se nos despliega la siguiente pantalla: 
 
  
 
 
Hacemos clic en aceptar 
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Y se puede visualizar el Reporte Cantidad de ciudadanos por grupos de edad 
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Hacemos Click en Género de los pacientes y se nos despliega el reporte, en donde se puede visualizar 
el Género de pacientes y la Cantidad de Pacientes. 
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Hacemos clic en Tipo de Pacientes + Géneros de Pacientes 
 
 
 
 
Nos despliega la siguiente pantalla y hacemos clic en aceptar 
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Y obtenemos el Reporte Tipos de Pacientes + Géneros de Pacientes 
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ANEXO D:  
MANUAL DE 
INSTALACIÓN 
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1. INSTALACIÓN MÁQUINA VIRTUAL (jdk1.6) 
Para la instalación de la máquina virtual, ejecutamos el archivo que se encuentra en el directorio: 
Instaladores\Java. Escogemos para instalar el archivo de acuerdo a la versión de nuestro sistema 
operativo. 
Sistema Operativo de 32 bits: 
 
Sistema Operativo de 64 bits: 
 
Para empezar la instalación, le damos doble clic en el archivo correspondiente: 
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Dejamos la dirección por defecto, y le damos clic en Next. 
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Luego de realizar la instalación del jdk, procedemos a configurar las variables de entorno: 
a. Ingresar a Propiedades del Sistema, clic en la pestaña Opciones Avanzadas, y en Variables de 
Entorno. 
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b. En variables del Sistema creamos la variable JAVA_HOME, como se indica a continuación: 
 
En el valor de la variable colocamos, el directorio donde se instaló la máquina virtual. 
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Clic en Aceptar y verificamos que la variable JAVA_HOME fue creada. 
 
c. Para terminar con la instalación del jdk, editamos la variable path 
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Aumentamos el directorio del jdk, como se muestra en la figura. Le damos clic en aceptar. A 
continuación le damos clic en aceptar de todas las ventanas abiertas. 
 
 
2. INSTALACIÓN POSTGRESQL 
Para la instalación del motor de base de Datos, que en este caso es PostgreSQL 9.1, le damos clic en el 
instalador que se encuentra dentro de la carpeta: Instaladores\PostgreSQL. 
 
Ejecutamos el instalador y seguimos los siguientes pasos: 
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Le damos clic en Siguiente. 
 
 
Colocamos la palabra postgres en contraseña. 
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Verificamos que el puerto por defecto sea 5432: 
 
En las siguientes pantallas dejamos la configuración por defecto y clic en aceptar: 
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Para finalizar la instalación quitamos la marca  y presionamos Terminar. 
 
Creación de la Base de Datos 
Para la creación de la base de datos del Sistema de Gestión Gerontológico para el Hogar de Ancianos 
“San Vicente de Paúl”  SVDP  de e seguir los siguientes pasos: 
a. En el menú inicio del sistema operativo seleccionamos el ícono de                          PostgreSQL, 
que permite abrir el motor de base de datos. 
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En la siguiente pantalla le damos clic sobre PostgreSQL 9.1, y nos pedirá la contraseña de la base, 
donde ingresaremos postgres. 
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Después de ingresar la contraseña le damos clic en ok y se nos presenta la siguiente pantalla: 
 
b. En el árbol que se presenta nos colocamos sobre Databases, le damos clic derecho y escogemos 
NewDatabase y seguimos los siguientes pasos: 
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Ingresamos el nombre de la base de datos, en este caso HogarSVDP, y en Owner escogemos postgres. 
 
En la siguiente pestaña Definition, le dejamos como se muestra a continuación: 
 
Le damos clic en OK y tenemos la siguiente pantalla donde se visualiza la base que hemos creado. 
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Le damos clic en el ícono de Abrir y localizamos el archivo HogarSVDP.sql, que se encuentra en el 
CD de instalación, dentro de la carpeta Base. 
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Al abrir el archivo se observa de la siguiente manera y le damos clic en el ícono de ejecutar: 
 
 
3. INSTALACIÓN WINRAR 
Le damos doble clic sobre el instalador de WinRar, que se encuentra dentro de la carpeta “TESIS 
Instaladores”” 
 
Clic en Instalar. 
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Clic en Aceptar. 
 
La pantalla anterior indica que el proceso ha finalizado correctamente y presionamos el botón Listo. 
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4. INSTALACIÓN JBOSS 
Antes de empezar la instalación creamos una carpeta en el Disco C, o D de nuestro computador, de la 
siguiente manera. Este paso lo hacemos para tener organizado los archivos a utilizar para ejecutar el 
proyecto. 
Ingresamos al equipo. Y escogemos la partición donde deseamos crear una carpeta. De preferencia lo 
hacemos en el disco D. 
 
En la siguiente pantalla le damos clic en nueva carpeta. Renombramos la carpeta, por e emplo “Tesis”. 
 
Ubicamos el instalador del servidor Jboss en la carpeta de Ejecutables/Jboss. A continuación nos 
colocamos sobre el archivo comprimido, y le damos clic derecho como se indica en la figura. Y le 
damos clic en “Extraer ficheros”. 
 
Como muestra la siguiente pantalla, nos colocamos en la carpeta creada anteriormente. 
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Y le damos clic en “Aceptar”. 
 
 
5. INSTALACIÓN DE JBOSS DEVELOPER 
Le damos doble clic sobre el instalador de jdbevstudio (Jboss Developer), que se encuentra dentro de la 
carpeta “TESIS Instaladores” 
 
Clic en Next 
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A continuacion tenemos la siguiente pantalla, damos clic en I accept the terms of this license 
agreement y damos clic en Next 
 
En la siguiente pantalla tenemos el path por default donde se va a instalar el servidor y hacemos clic en 
Next 
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Luego de hacer clic tenemos esta pantalla en la cual nos indica que el directorio ha sido creado, 
hacemos clic en Aceptar 
 
 
 
A continuación en la pantalla siguiente escogemos Default Java VM y hacemos clic en Next 
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En este paso necesitamos descomprimir Jboss 6.1.0 Final para lo cual nos dirigimos a la carpeta  
“TESIS Instaladores” y lo descomprimimos 
 
 
Una vez descomprimido continuamos con la instalación al hacer clic en Next tenemos la siguiente 
pantalla y hacemos clic en Browse para buscar la carpeta descomprimida anteriormente 
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Al ubicar la carpeta tenemos la siguiente pantalla y hacemos click en Ok 
 
 
 
 
A continuación tenemos la pantalla que se muestra ya con la localización respectiva y hacemos Ok 
 
 
 
En la siguiente pantalla hacemos clic en Next 
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Tenemos la siguiente pantalla la cual nos indica 
 El path de Instalación 
 El path por default de Java VM 
 Espacio requerido en el disco duro 
Luego hacemos clic en Next 
 
 
 
A continuación nos muestra la siguiente pantalla que es donde inicia la instalacion 
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Al finalizar la instalación nos presenta la siguiente pantalla y hacemos clic en Next 
 
 
En esta pantalla nos muestra los accesos directos que se generaron en el Menu Inicio, hacemos clic en 
Next 
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Finalmente obtenemos la siguiente pantalla que nos dice que la instalación se realizó correctamente 
 
 
En el menú inicio hacemos clic en Jboss Developer Studio y tenemos la siguiente pantalla 
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Nos aparecerá la siguiente pantalla donde debemos dar clic en Browse y luego en Ok 
 
 
 
Una vez que se cree la carpeta Workspace copiamos los proyectos HogarSVDP y HogarSVDPEAR 
que se encuentran en la carpeta de “Tesis Instaladores/Fuentes/ proyectoTesisSVDP” en el CD de 
Instalación. 
A continuación tenemos la siguiente pantalla donde hacemos clic en Ok 
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En esta pantalla importamos los proyectos Hogar SVDP y Hogar SVDPEAR de la siguiente manera 
Hacemos clic en File y luego en Import 
 
 
El siguiente paso es escoger en General, Existing Projects into Workspace. Y damos clic en Next, 
como se muestra en la siguiente figura. 
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A continuación damos clic en Browse y nos dirigimos a la carpeta “proyectoTesisSVDP”  
 
 
A continuación hacemos clic en Finish 
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A continuación hacemos clic en Finish 
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Una vez importados los proyectos hacemos clic derecho en HogarSVDP y escogemos propiedades 
como se muestra en la siguiente pantalla 
 
Escogemos la pestana Libraries y la opción JRE System Library (jre6) y hacemos doble clic 
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Se muestra la siguiente pantalla y escogemos Installed JREs 
 
 
Luego hacemos doble clic en la opción que nos presenta la siguiente pantalla 
C:ProgramFiles\Java\jdk1.6_30 
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Tenemos la siguiente pantalla, hacemos clic en Directory para buscar la ubicación del jdk 
 
En esta opción ubicamos a la carpeta Java que es donde se encuentra C:ProgramFiles\Java\jdk1.6_30 
como se muestra en la siguiente pantalla 
 
Una vez realizamos estos pasos nos dirigimos a la pestana Project del Jboss Developer y escogemos la 
opción Clean como se muestra en la siguiente pantalla 
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Tenemos la siguiente pantalla y hacemos clic en Ok 
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Se empieza a ejecutar el Cleaning de todos los procesos para que el proyecto se ejecute sin 
inconvenientes como se muestra en las siguiente pantallas 
 
 
Una vez terminado este proceso hacemos clic derecho en el Jboss Server y escogemos la opción Add 
and Remove como se muestra en la figura 
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Escogemos el proyecto HogarSVDPEAR y hacemos clic en Add como se muestra en la siguiente 
pantalla 
 
Tenemos la siguiente pantalla con el proyecto ya cargado 
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Hacemos clic derecho en el proyecto y escogemos la opción Start 
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A continuación abrimos nuestro explorador Mozilla o Chrome y en el browser colocamos, 
http://localhost:8080/HogarSVDP/ 
 
 
 
 
